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LAS CLASES ALTAS 
LA CLASE POPULAR 
O S C A T Ó L i a O S P A L E N T I N O S 
Algunos católicos palentinos continúan 
sin desmayo ni fatiga la ardua y sana, 
mas provechosa labor, de organizar social, 
mente' su provincia natal. 
Hombres tenaces y organizadores como 
éstos son los que neessita esta pobre so-
ciedad española, cansada ya de vacíos y 
retóricos discursos y de estériles lamen-
taciones; hombres, para quienes ni d ca-
lor del eslío, ni los* cuidados y solicitudes 
de la familia, ni las aiucna/.as que sufren, 
ni los beneficios que puedan perder, les 
apartan de cumplir con lo que la ley de 
caridad cristiana, en primer término, y 
la de amor á la Patria en que han na-
cido y aun ta de propio egoísmo, en se-
cundo, vehementemenle exigen. 
Casi á diario sabemos del avance de la 
organización social en la provincia de 
Paíencia. En unos pueblos, el Sindicato 
la Caja rural, ya constituidos, comienzan 
á dar sus frutos, abriendo á la c-^-craiiza 
los pechos, antes oprimidos, de las gen-
tes humildes del lugar; otros esperan á 
que el Gobierno civil apruebe los regla 
mentos; de otros muchos piden instruc-
ciones, datos, un propagandista social que 
les congregue y les ilustre. Poco á poco 
se los va atendiendo á todos, no cierta 
mente con la prisa con que se quisiera... 
que la mies es mucha y son pocos, des 
graciadamente, muy pocos aún, los ope-
rarios. 
Las cartas recibidas nos confirman en 
dos cosas que >a sabíamos: La una, que 
el pueblo, en los campos, aún es- nuestro, 
y lo será para siempre, si acertamos á va-
lemos de la ocasión y económicamente le 
organizamos. La otra, que las clases al-
tas, la primera mesocracia y la aristocra 
cia, no cumplen, ó ignorantes ó egoístas, 
los trascendentales deberes que su eleva-
da posición les exige respecto á las clases 
inferiores. 
Varios días ha, leíamos con gozo y con 
pena á la vez, una interesante carta, en 
la que se nos confirmaban noticias que 
sobre un gran mitin social habíamos dado 
ya á nuestros lectores. ^ 
Más de cuarenta pueblos, que compo 
nen un apartado valle, con sus Ayunta 
mientos en Corporación, capitaneados por 
sus curas, habían acudido al lugar del mi 
tin. Hubieron los oradores de invertir mu-
chas más horas efe las precisas en el viaje, 
porque en tóelas las aldeas del tránsito 
salían á recibirles las autoridades y los 
vecinos y les obligaban á detenerse y i 
descender del carruaje y á aceptar senci 
líos, pero generosos y sinceros obsequios, 
con que querían, de antemano, pagarles, 
por haberse acordaelo de ellos y por el bien 
. que Ies hacían. 
Llegada la hora del mitin, era tal el 
entusiasmo ele aquellos labriegos, que se 
hacía difícil oir á los oraelores, porque, 
:on sus voces y aplausos, les interrumpían 
•i cada momento. 
De entre los gritos salidos de aquella 
copiosa y sufrida mucheelumbre, recoge-
mos éste, que encierra una tremenda lec-
ción: 
Dios les dé á ustedes—decían, dirigién-
dose á los oradores,—Dios les dé á uste-
des luces para ser nuestros gu ías . 
Te ruego, lector, que me acompañes en 
las siguientes consideraciones y me digas 
si no me asiste razón en ellas: 
La mayoría de los asistentes al gran 
mitin no eran propietarios ele fincas, sino 
arrendatarios ó colonos que las tenían to-
madas ele su dueño mediante una renta 
6 canon anual. Los dueños vivirían, como 
es costumbre en los grandes propietarios 
españoles, lejos de sus tierras, en Madrid 
6 en otra capital, sin cuidarse de que exis-
ten sus renteros más que para velar por 
el exacto cobro de la renta establecida, en 
ios plazos prefijados. Admilamos que esas 
rentas no se dilapidan en satisfacer vano.-; 
?aprichos; admitamos más: admitamos, in-
cluso que con ellas se ha levantado bn 
gran Hospital ó Asilo ó Casa de Caridad 
en la populosa urbe donde vive el sem.r 
de la tierra. ¿No es cierto que ni aun en 
este último supuesto podrá decirse que ha 
cumplido el terrateniente con sus eleberes 
cristianos y sociales? ¿Quién, sino él, es 
el llamado á redimir, en lo posible, á sus 
colonos—á los que con el sudor de su 
frente fertilizan los campos ele que el se-
ñor vive—del abrumador yugo de miseria 
que sobre ellos gravita? 
¿Quién otro había de ser, según ley na-
tural, el gtda que los cristianos campesi-
nos ele nuestro mitin reclamaban y para 
el cual pedían las luces del Cielo? 
Bien están las Casas de Misericordia. 
No se eche en olvido, sin embargo, que 
esos establecimientos se llenan con hijos 
de los campos, que, acosados por el ham-
bre, soñanelo, equivocadamente, con una 
mina, que en la ciudad no existe, inician 
ta emigración á los graneles centros, de-
terminando el pauperismo, que es la llaga 
de nuestras modernas capitales. 
¿Pues no sería mejor pensado, en lugar 
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E l Sr . Morei tiene sobre su conciencia 
sobrado número de fracasos pol í t icos para 
que nadie pensase en él, ni él soñara con 
formar Gobierno. 
Pues sucede todo lo contrario. D . Se* 
gismundo no conoce otro hipo que presidir 
nuevamente un (¡abincte liberal. 
Y , por otra parte, á su ida para Suiza 
y á su vuelta se han organizado y orga-
nizarán ma/nifesíaciones en su honor, con 
tendencia á la const i tución de un partido 
ó grupo liberal. 
Claro que las tales manifestaciones es-
pontáneas han sido y serán más que pre-
paradas. Mas aun asi, es inaudito y sig-
nificativo que nadie vuelva los ojos al des-
dichado polít ico del desicito. 
+ 
De la frontera portuguesa llueven tele-
gramas al Sr. Canalejas, quejándose de la 
persecución brutal de que se hace vícti-
mas á portugueses que, si no quieren ab-
jurar de sus ideas, ni traicionar á su Rey, 
ele gastarse millones en levantar colosales' íaw/'oco hnn Pensado en levantamientos 
edificios—nunca bastante capaces á con-1 f* revoluciones de ningún linaje. Singu? 
tener tanto necesitado como en las ciuda-! á r m e n t e , se veja á las mujeres y los ni-
eles pulula,—emplearlo en los mismos 
cam]X)S que lo pre)ducen, ilustrando á sus 
moradores, sencillos y buenos, elevando 
su nivel intelectual y moral, y mejorando 
sus condiciones económicas con la coope-
laeión y la asociación, sabia y cristiana-
mente dirigida^ ¿No quedaría así resuel-
to, en las últimas aldehuelas, el proble-
ma del pauperismo en las. grandes ciu-
daeles? 
¿Xo sería más sabio y eficaz ahogar en 
sus ocultos manantiales estos hilos de 
emigración, que, reunidos más tarde en 
la villa numerosa, constituyen el amplio 
y turbio y elesbordado río de la plebe des-
creída y enviciada, mateíria apta y dis-
puesta á todo trastorno social? 
¡ Ah , si los hijos de nuestras primeras | 
familias, en lugar de viajar por el extran-
jero para descubrir nuevas fonnas de in-
vertir sus abundantes rentas, para perder 
el gusto y las aficiones españolas—ellos, 
que debían ser, por su posición, por su 
historia y por su apellido, el nervio de la 
raza, la representación genuina de todo lo 
eastizo,—viajasen para aprender en Fran-
cia, en Bélgiea, en Alemania, los últimos 
adelantos en la ciencia social católica, y 
luego volviesen á los lugares patrios, elon-
dc tiene el árbol de su grandeza las raíces 
que le alimentan, y acaso de elonde tomó 
su familia el nombre que sus antepasados 
hicieron ilustre, y transmitiesen á sus ve-
cinos las lecciones por ellos aprendidas, 
dirigiendo y ayudanelo en los primeros pa-
sos á las nacientes Asociaciones cristianas, 
qué otra podía ser, en cosa de muy bre-
ves años, la situación de la sociedad es-
pañola, y cómo veníamos, sin tardar mu-
cho, libre el cielo de nuestra política de 
ciertas nubes tempestuosas de revolución, 
que le manchan ahora, y nos intranquili-
zan y amedrentan ! 
Todavía estamos lejos ele esto. Todavía 
nos, según las referencias telegráficas. 
Eso , señor presidente del Consejo, hay 
que depurarlo á escape y con toda exac-
titud. Porque serla canallesco, y cobarde 
é insufrible. 
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Y , por de contado, deshonrosís imo pa-
ra España. 
Las quejas de los republicanos españo-
les contra los realistas lusitanos, alzados 
en ai mas, se han atendido con las setenas. 
¿Quedarán inúti les y vacías las reclama-
ciones de los monárquicos de Portugal y 
de España, las voces indignadas de todas 
las personas decentes, los imperativos den 
la humanidad y el honor, que de consuno 
protestan contra la vil lanía que arrástrase 
á maltratar á niños y mujeies refugiadas 
entre nosotros, confiando en nuestra hi-
L o s alumnos de la Escue la Superior de Guerra en la aguada del Zafo. 
Anuncian, y van ciento y pico, que el 
Tratado^ hispano-francés se firmará próxi-
mamente... en San Sebast ián , 
i E n c o j á m o n o s de hombros! 
Y recordemos á D . R a m ó n de Campo-
amor: 
Con tal que yo lo crea, 
¿Qué importa que lo cierto no lo sea? 
+ 
Que el extrarradio de Madrid es una 
miseria, basta un ligero paseo para con-
vencerse de edo. 
¡Cualquier cosa parecen esos desmon-
tes, esos eriales, esos barrancos polvorien-
tos ó fangosos! 
Urge urbanizarlo, ponerlo en condicio-
E l camión-aJ^Wióvil que nos transporta, 
pasa ráp idamente por jun to á Nador y entra 
en la carretera que de este punto conduce 
á Zeluán ; es una carretera llana y bien cui-
dada, con árboles plantados en sus dos bcr 
des, sobre la que se deslizan los automóvi les 
como en una pista. Delante de nosotros mar-
chan en otros dos coches el general Jordana 
y varios jefes y oficiales de Estado Mayor 
del gabinete de campaña , que también se 
dirigen al Zaio; de t rás , sirviendo de escolta 
á la expedición, otro camión-automóvi l con 
algunos soldados armados de fusil . 
La TRlnura de Zeluán, la tierra de araiba, 
está ante nosotros con sus dilatíidos horizon-
tes, el mar á un costado y á lo lejos los aztr-
les perfiles de la sierra de Qucbdana; el cie-
lo, sin una nube, .sonríe sobre nuestras ca-
bezas, el aire cargado ele aromas campesi-
nos, aletea suavemente en tomo nuestro y 
creeríase escuchar allá en la altura un repo-
sado y acorde Hosanna de paz. ¿ Qu ién di-
jera que fueron estos campos teatro de lu-
i chas feroces no ha mucho tiempo, cuando 
[el Roghi asentaba sus reales fccn esa vieja 
nes de que no constituya una vergüenza 
para la capital de E s p a ñ a . 
Ventro de la penuria que aquí nos a/mc- Alcazaba, cuyos muros amarillean en mitad 
ta siempre, parece que van de veras las de la llanura? 
precedentes expropiaciones y subsiguien-
te urbanización. 
¡ D i o s lo quiera! 
¡ Q u e 
Zeluán es la primera etapa de nuestra 
excu r s ión ; allí descansamos un momento, 
saludamos al general Villalón y á los oficia-
les que guarnecen la Alcazaba, y después 
DE PA 
POR TELÉGRAFO . 
L a s C á m a r a s . 
PARÍS 13. 8,50. 
Las Cámaras se han cerrado anoche, como 
í e hab ía anunciado. 
Los antiproporcionalistas, capitaniea<los poi 
Clemenceau, han publicado un manifiesto 
di r ig ido á los repnbliranos, censurando en 
t é r m i n o s du.rísiinos la nueva ley electoral, 
que, según ellos, asegurará el tr iunfo de los 
ennniges de la Repúbl ica . 
El manifiesto es tá siendo muy comentado 
por los políticos y .por la Prensil. 
Un decreto* 
PARÍS 13. 
Después del Consejo de ministros verifi 
cado hoy c-n el Elíseo, los ministros de Ha-
cienda y de Comercio lian puesto á la fina a 
de la presidencia un decreto sobre taras y 
embalajes que modifica el del 27 de Octubre 
de 1911. 
El nuevo decreto reg i rá á partir del i.c 
ue Noviembre p róx imo . 
e i a < " u T " á ^ s e ñ o r r e s u s c r l p t o r c s t í a p r o v i n -
r s c b m . r a n , e r o i " 9 a l h a c e r l a s r e n o v a c i o n e s ó 
^ » í o i f r 6 3 tenoan , a b o n l l a c , d 0 a c o m p a ñ a r u n a 
»» lajas c o n q u e r e c i b e n E L D E B A T E . 
DE ROMA 
POR TKT.KORAFO 
C o n t r a Sos m a s ó n o s * 
ROMA 13. 15,20. 
En el Congreso socialista que se está ce-
lebrando ha quedado aprobada la prohibi-
ción de pertenecer sus miembros á la ma-
soner ía , bajo pena de expuls ión ded par-
tido. 
Un j u i c i o e x a c t o . 
ROMA 13. 15,30. 
Opinan los Centros católicos que el nue-
vo proyecto de ley sebre Asociaciones, t a l 
y conforme ha de presentarlo á las Cortes 
en Octubre p róx imo el Sr. Canalejas, no 
consrtituye ninguna mejora en lo que á las 
Congregaciones religiosas se refiere, pare-
ciendo que la Comisión j l ic taminadora no 
ha tenido en cuenta para nada las manifes-
taciones de la conciencia católica en E s p a ñ a . 
E n el centro del día, un calor asfixian-
te, para morir sofocado. 
Por la tarde, fresco sutil y grat í s imo. 
De noche, un frío intenso, otoñal , con 
esa vibración triste que sabe á desfállcci-
miento, á consunc ión . . . , á muerte... 
R . R . 
estamos los católiéos en el período en que j ̂  y bendec¡do por generacioms de ma 
<e habla y se escribe mucho, pero se hace 1 dr i l cños ! 
poco; necesitamos dar un nuevo paso, y " 
hablar y escribir lo menos posible y hacer 
mucho más. Y con hacer, queremos decir 
organizar, social y políticamente. 
Algunos de nuestros lectores acaso di-
gan que no es oportuno el consejo; que, 
meeliado Julio, con el calor tan sofocante 
que reina, ¿quién piensa sino en des-
cansar? 
Puede que tengan razón. Sólo que no 
es tal el criterio ele vSoriano y de Melquía-
des Alvarez y de Lerroux, los cuales, no 
menos sensibles al calor que los demás 
mortales, andan, á pesar de todo, por esos 
pueblos de Dios, metiendo ruielo, hacien-
do constante propaganda, sin dar paz á 
la lengua. Dijérase que su fe de republi-
canos_ les obliga á más que á nosotros la 
de cristianos, que profesamos. 
Y porque, sin reparar en lo ingrato de 
'a estación, luchan sin descanso los pro-
pagandistas sociales de Palencia, nos ha 
parecido oportuno dedicarles en estas co-
lumnas un recuerdo, por si á ellos puede 
servirles de aliento, y de estímulo y ejem-
plo á los demás. 
W , . ^ S K & f c ^ S p o v i ^ e . p á . acá„ar 
LOS JÜÍSTAS m m 
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PKKÍN 13. 
Un nuevo mot ín ha ocurrido en Log-Yam, 
pausando los rebeldes muchos muertos y 
heridos en la ciudad. 
Las tropas, enviadas por el presidente de 
!a repéiblica, rodean á los amotinados, sin 
larles cuartel, con órdenes severas de acabar 
:on la rebelión. 
el apetito mañanero reanudamos nuestro 
viaje. 
E l aspecto del campo varía por completo 
en toda esta parte, del que observáramos días 
pasados en la cuenca del Kert : allí todo era 
árido, resquebrajado y seco; aqu í , la tierra 
es continua, cál ida, ancha, con manchas cada 
vez m á s frecuentes de monte bajo, que á 
mediela que nos vamos adentrando en la 
llanura va siendo más espeso; de cuando en 
cuando a lgún prado, a l g ú n bosquecillo de 
acebnches dan variedad al paisaje, en el que 
apenas se ven chumberas, única vegetación 
que en la parte del Kert rompía con sus 
salvajes penaichos la aelustez del panorama. 
Creyérase que nos hal lábamos cu las cerca-
n ías de Montil la 6 de Córdoba, si no vinie-
ran á sacarnos de nuestro error los grupos 
de moros, con blancos alquiceles, que á ve-
ces encontramos á nuestro paso. 
Cerca del puerto, que separa el valle del 
rio Zeluán de la vega del Zaio, damos alean 
ce á una pintoresca caravana de camcllcvá 
al servicio del Ejérci to , conducida por ca-
melleros africanos; el ruido del motor y la 
trepidación del automóvi l siembran el espan-
to entre ellos, y al pesado trote de sus largas 
zancas se desbandan por la llanura. 
A l otro lado del puerto, la vegetación es 
aún m á s profusa; con los acebnches alternan 
los algarrobos algunos de gran corpulencia, 
y apenas si alcanza á ver la mirada alguna 
que otra calva en la extensa vega; colinas 
destacan en ella, de tre-
marco de este cuadro 
todo bañado en"la luz del sol, álzanse por la 
parte de la derecha los esfumados contornos 
ele los Montes 2iata. 
La posición del Zaio está sobre una de 
esas pequeñas colinas, de suficiente altura. 
T e l e g r a m a c f l s i a l . 
A la una y cuarto, el ministro de la Go-
bernación facilitó el siguiente telegrama: 
Barcelona 14.—Esta m a ñ a n a , noticioso el 
Gobierno c iv i l de que en Granollers se cele-
braba un m i t i n republicano, telegrafióse, se-
gún costumbre, al alcalde, p rev in iéndole 
adoptara toda clase de medidas, y ofrecién-
dole envío de fuerzas. 
E l alcalde contestó que no había anuncia-
do más que un mi t in rep-ublicano, en el que 'g í i avcmente onduladas ( 
suponía no habría alteración de orden públi- d io en trecho, y como 
co; que el otro mi t in carlista, del cual tam-
¡biOrj SIQ «luablaba no se celebrar ía hasta 
el 25. 
Esta noche me dice el alcalde de Grano 
llers lo siguiente: 
«El tren línea de San Juan, v ino á Gra-
nollers á l i s nueve, y en él un grupo de diez 
ó doce forasteros carlistas, los cuales pene-
traron en el local en que se celebraba el 
m i t i n republicano, ocupando un palco pros-
cenio. 
Momentos después de principiar el acto, 
eoiiienzaron á protestar, insultando al públi-
co y haciendo luego varias descargas de re-
vólver contra el públ ico, de las cuales han 
re sultado un muerto y tres heridos. 
Desalojado ininediatamcnte por la fuerza, 
el local, se ha restablecido el orden y la 
tranquilidad después de practicadas varias 
detenciones. Del hecho doy conocimiento al 
fiscal de la Audiencia. 
Debo añad i r que el n ú m e r o de detenidos 
es siete, según me dicen ahora mismo.» 
El alcalde de Granol lers , que ha sido dipu 
tado provincial, es el jefe del partido libe-
ral allí, y goza de la mejor reputac ión y 
concepto. 
En Barcelona, un grupo de 20 carlis-
tas dió, en la Rambla, gritos de ¡abajo la 
república portuguesa! y vivas á la d inas t ía 
de los Braganzas. Intervino la policía, di-
solvió á los alborotadores, deteniendo á tres 
de ellos. 
A l mismo tiempo, otro grupo de siete car-
listas fué á la Redacción de £1 Diluvio á 
protestar, con gritos, por u n ar t ículo que 
hace quince días publ icó dicho eliario'. 
También fueron detenidos otros siete por 
la policía. Todos han sido enviados al Juz 
gado de guardia. 
posición grande, l impia y bien trazada, en 
que se goza de uno de los m á s envidiables 
tesoros epie por estas tierras se conocen; el 
agua 
Ya el día est'á muy adelantado y el calor 
es sofocante cuando arribamos á la pofiición, 
y un vaso de agua del Zaio, de .esto agua 
l impia y cristalina, es para nosotros un tó-
nico. E l general Jorelana quedará aqu í , para 
ííelebrar una conferencia con varios caíde? 
de' este territorio, y nosotros continuaremois 
hasta el lugar de la aguada, en el río Zaio, 
doude esperaremos, al general, para comer al 
aire libre. Pero antes de partir presenciarnos 
la entrada de los caídes . 
Los m á s importantes son das: el shcrif 
vSidi-El-Hach El--Ai hi n-Buzian-El-Keiud/.i, 
y el fakir Al - la l . E l shcrif es un hombre $ | 
aventajada estatura, de apcvstura noble y re-
suelto ademán, cine lleva airosamente pren-
dido sobre el blanco albornoz un caftán azul 
y la cabeza tocada, por cima del alquicel, de 
un am.cho sombrero de esparto, semejante 
al que usan los mejicanos. E l fakir 09 un 
viejo de larga barba blanca, cu enyos ojillos 
lu/ce constantemente un destello de malicia. 
Ambos sen introducidevs á presencia del ge-
neral Jordana, á punto que neutros nos das-
ponemos á partir de nu.evo. 
No 6 - tá lejos el lugar de la aguada, pero 
el camino es poco practicable para carruajes 
de tanto perte, y de no contar con un chauf-
feur de tan segura mano cemo el que nos 
cóuduoc, de fijo hubiéramos tenido que ha-
cer á pie la mitad de la etapa. 
E l leve rumor del agua y las espesas som-
bras de unos centenarics algarrobos d: recia 
raigambre y anchurosa copa marcan el em-
plazamiento de la agunda del Zaio, 
logar cobdiciadero para home cansado, 
y m á s si el tal hotne lleva recorridos setenta 
k i lómetros en camión-automóvi l . Así que no 
dudamos un momento acerca de cuál era la 
postura m á s indicada en taléis circunstancias, 
y como no era de temer e l paso por aquellos 
sitics.de ninguna intrépida turista, y como 
al pie de uno de los árboles m á s corpulento0 
había extendido la previsora solicituel de 
Haddú , moro de aciuellos contornos, unos ta-
pices encima de varios trozos de estera, so-
bre ellos dimos con nuestro- huesos, procu-
rando estirarlos cada cual tedo lo que pu-
diera. 
A ú n allí , resguardados del scl^ el calor 
es grande; la hora propicia á la siesta, la 
perspectiva amplia y la susurrante chariu 
de los mores adormecen poco á poco nues-
tros sentidos, y un suave sepor nos invade, 
del que á veces nos despierta la suti l píca 
dura de una pulga de la más clara estirpe 
berebere, cpie tiene sin duda su caso sola-
riega en la trama de los tapices de Haddú . 
No lejos de nosotros Haddú ha hecho 
pn nder una fogata, y .sobre ella, c l a v a d o 
en dos recias estacas, pende el cadavérico 
cuerpo ele un carnero que lentamente va 
asándose y *al que van dando vuelta con 
aire solemne dos negros moros... que de-
ben estar asándose t ambién . H a d d ú es una 
especie de comisionista catalán injerto en 
rrado sus gruesos labios, y ora dán(Joños-
consejos sobre el mejor acomodamiento en 
el improvisado d iván , ora ponderando su» 
amor á Efrpafía, ora relatando su viaje á-
Málaga y Madrid, ora hablando en aljámia^ 
con los negros del carnero, va consiguien-
do aturdimos é inclinando nuestra debi l i - -
tada voluntad á ceder á sus instancias de • 
que hinquemos el diente á aquella t r i sU 
víctima que se está asando pe)r nosotros. 
Y , en efecto, cuando, llegado el general-» 
Jordana, nos sentamos á la rúst ica mesa 
que se ha imiprovisado, el indis'penstible 
H a d d ú logra introducir entre los platos del j 
ntenú el camero grillé, y algunos desdicha- • 
elos compañeros lo comen... y hasta l o em-
cuentran gustoso. 
P e r o he aquí que á mitad de la comida el-' 
vSherif-el Kcnadzi llega á nosotros y se* 
asienta en el sitio de honor del corro q.iwj 
p r ó x i m o á nuestra mesa han ido fonnande-
ios moros que nos acompañan , y es de ad« • 
mirar ver con qué recogimiento éstos le be -
san la orla del caftán y con qué reposada -
unción pone él su ungida mano sobre laífc-
peladas cabezas y los repretatlos turbantes.-
E l rostro del sherif tiene algo de felino,^ 
en sus ojos hay destellos verdosos y por ci» --
ma de sus delgados labios vaga una spnriSai 
cruel ; el fakir, que se-asienta al lado del Ke--
r.aelzí, mira con abe taimado á unos y al 
otros, se acerca á veces al oído de ¿r\xié] y 
le susurra unas palabras. E l sher i iVíoni íd 
quietamente, y con noble adeanán parece es-
gr imi r un cetro cada vez que alarga la mana 
en elemanda de la tetera. 
La tetera es. de H a d d ú , ¿ c ó m o no?, y a| 
final de nuestra comida las tres, consabida^ 
tazas de te eon yerbabuena caen, una t r a * 
otra, en nuestros es tómagos , completando-
así el programa ele fe'-tejo'; que en nuestra 
honor organizara el solícito H a d d ú y que futí 
premiado largamente, por encargo del ge-
neral . 
A punto ya de emprender la vuelta, tuivi-
mos ocasión de ver desfilar ante nesotros on 
escuadrón de las fuerzas regulares indígenas , 
que se dir igía á dar agua al ganado. Ivl con-
junto es pintoresco y abigarrado por d e m á s ; 
el negro de la región del vSus alterna con el 
árabe de Fez, con el argelino y con el moro... 
natural de la Cava Baja, «que también los 
hay», pero al lado de esta vaí jedad resalta 
la nota uniforme de les trajas kakis y do 
los rojos feces y el espír i tu de di.-ciplina que 
trabajosamente van infiltrando en sus rudotí 
espíritu'* les abnegados oficiales .que están á 
su frente. 
A la vuelta, junto á la segunda caseta, 
aún pres'/nctamos un c spcc t ác r ' o m á s inespe-
rado y chocante: los moros del taber de A l -
hucemas, qwe están allí acampados, jugaban 
cu los alrededores del campomento una em-
peñada partida ¡de foot-ball! 
Decpués de esto, ¿qu ién duda de que la 
obra civilizadora de E s p a ñ a en Africa es un 
hecho y de que 110 es una aventura imposi-
ble la de civilizar al rifeño? 
V E G E C I O 
MeiiJla, Junio 1912. para dominar el llano circundante; es una moro; desde que hemos llegado no ha ce 
U N A T E N T A D O 
POR TSIÍGUAFO 
LONDRES 13. 14,20. 
Dice el Daily Express que un aparato ex-
plosivo ele gran tecuca ha sido hallado en ln 
habi tac ión & sir & Mac Kenna, m i n i s t r ó 
del Interior. 
Ivl descubrimiento del explosivo fué hecho 
por el propio ministro. 
La tentativa criminal se atribuye á los 
gftMpee feministas. 
MITIN E N L A O J E D A 
Hoy se celebrará un importante mitin 
de acción social eu La Ojeda, provincia 
de Falencia. 
Para tomar parte en el misino salió ayer, 
en el rápido de ¿Santander, nuestro querido 
amigo, el elocuente abogado D. Mateo de 
la Villa, joven propagandista del Centro 
de Madrid. 
También tomará parte en el mit in el 
activo y celoso propagandista social elon 
Antor.io Monedero. 
Lección de hidalgía 
Soriano, abofeteado 
POR TF.LÉORAKO 
CORUSA 13. 23,15. 
Se han recibielo cartas part'cnlarcs pTCW-
déh tes de Vigo, en las que se dice que una 
daina portuguesa increpó al diputado repu-
blicano Sr. Soriano en el hotel en donde se 
hospedaba, repiochándole su villana condue 
ta delatando á los realistas, llegando en su 
justa imlignación hasta el punto de abofe-
tearle, anite un despectivo encogimiento de 
hombros del Sr. Soriano. 
La dama en cuest ión dícese que es esposa 
de uno de los más caracterizados subordina 
dos realistas que siguen á Paiva Couceiro. 
EL TORPEDEROJ'NUM. 3" 
E l comandante general del apostadero de 
Cartagena comunica al ministro de Marina 
(pie se han realizado con excelente resulta-
do pruebas de velocidad en el nuevo torpe-
dero núrntro j . 
El buque tuvo un promedio de 20 millas 
v 4Q cen tés imas er W rorridas de la base, 
E L X R L - O S I O N E S 
POR TKLÉtiRAIO 
ILDECHEN 13. 
En una importante fábrica ha hecho ex-
plosión una caldera, hiriendo de gravedad á 
varios operarios. 
Tres de ellos se elcsconiía salvarlos. 
ERKCH 13. 
. Una explosión de dinamita ha tenido hv 
gar á bordo del contratorpedero francés D:c 
nois, resultando dosS mai ir,<;s he ridos de gra 
vedad y varios leves. 
• W W I Ü I « o * «IJB^JMJWM"• 
e t : r : r " o . < e o o > s 
POR Ti:i,ÍX.RAl'0 
l'XPA 13. 
La columna del comandante Houseineut 
llegó el día 9, á las siete de la mañana , á 
Stecfirá Molah. 
Ix)S oficiales españoles de guarnic ión cu 
A ü z a h i o se presentaron poi la tarde al re-
ferido comandante para invitarle á que fuera 
á Aizahio, Inv i t ac ión que el jefe, con gran 
sentimiento suyo, 110 pudo aceptar por tener 
une marchar nuevamente á la ina4r" í íada 
del d ía siguicr.!.e. 
Domingo 14 de Julio á e I912p 
AñoIL—Núm. 255. 
PARA EL PROXIMO AGOSTO 
U S F I E S T A S DE LOS P E R E O R I I O S 
¡ÜESTfiOJCMOBELIlDO 
L a p r o c e s i ó n de B i l b a o á B e g o ñ a . 
I>e L a Gaceta del Norte: 
Nuevas y gra t í s imas noticias tenemos que 
dar á nuestros lectores, relativas á las fiestas 
bue los peregrinos de Tierra Santa y Roma 
han de celebrar en el wóxhno Agosto. 
Nuestro amadís imo Prelado, deseoso de 
§ue estas fiestas, brillantes sobre toda pon-eracióu, redunden en la mavor gloria de 
pios y de la excelsa Patrona de Vizcaya, la 
Santísima Virgen de Begoña, y revistan la 
ínayor solemnidad posible, se ha dignado con-
ceder, espontáneamente y Heno de paternal 
solicitud á la Junta pennanente de las pe-
regrinaciones á Tierra Santa y Roma, todas 
V?s licencias necesarias para celebrar las tun-
fciones religiosas que se proyectan y orga-
nizan y cuantas facultades le son dadas otor-
gar, tanto para la celebración de Pontifica-
les, como para que la procesión solemnís ima 
del día 12 tenga lugar con el Sant í s imo Sa-
cramento, así como para todos los demás 
'actos que han de celebrarse. 
Motivos son todos estos por los que la 
Junta de las peregrinaciones, al expresar 
reiteradamente á nuestro amadís imo Prelado 
su profunda y sincera grat i tud por la bene-
volencia de que le ha hecho objeto^ se ha 
servido también rogarle respetuosa é insis-
tentemente que, aun cuando el ilustre Pre-
lado diocesano no sea peregrino de Tierra 
Santa, venga á nuestra v i l la para honrar 
estas fiestas con su presencia, aunque tan 
só lo fuera el primer día del tr iduo que ha 
de celebrarse en la Basílica de Begoña, pues 
sabido es que nuestro Prelado tiene preci-
s ión absoluta de estar los restantes días en 
la capital de Guipúzcoa, que solemniza con 
tradicionales cultos, que preside el Prelado, 
la fiesta de la Virgen, su Patrona. 
Nuestro i lus t r í s imo Prelado, agradeciendo 
vivamente estas reiteradas instancias del pre-
sidente de la Junta de peregrinaciones, le 
ha hecho saber también repetidas veces su 
grat i tud por aquél las y su sincero senti-
miento por no poder venir á presidir las 
fiestas, aun cuando sólo fuera por evitar 
que su justificada ausencia sea interpretada 
malévo lamente por los sectarios. 
No sabemos que haya desechado todavía 
'a esperanza de poder ordenar sus elevadas 
obligaciones en forma que le permitan, cuan-
do menos, venir á presidir, en unión de todos 
ios d e m á s ilustres Prelados la solemne pro-
cesión del día 12 de Agosto, y si ello admite 
bénninos materialmente posibles, la Junta 
de peregrinaciones abriga la esperanza, y 
así se lo ha hecho saber al excelent ís imo 
señor Obispo de Vitor ia , de que no dejará 
de imponerse un nuevo sacrificio para pre-
ín ta r se , aun cuando sólo fuera en el primer 
Sicto de las brillantes fiestas, á todos los pe-
i-egrinos. Prelados, Clero y seglares, res-
pecto de todos los cuales es presidente ho-
norario, por serlo de la Junta permanente 
Üe peregrinaciones, nombrado por nuestro 
San t í s imo Padre, el Papa Pío X . 
LA PROCESION 
Será uno de los actos m á s solemnes del 
espléndido programa de estas brillantes fies-
tas. 
Se celebrará en la tarde del día 12 de 
Agosto. 
Saldrá del Patronato Obrero de Bilbao, ya 
que en lo alto de sus jardines efetá la gran 
Cruz de la primera peregr inación á Tierra 
Santa y te rminará en la Basílica de Begoña, 
ante la que se alza la Cruz de la segunda 
peregr inación. 
Será la procesión un cortejo br i l lant ís imo, 
presidido por el Sant í s imo Sacramento. 
Se organ izará en la capilla del Patro-
nato. 
I rá en la procesión la Cruz parroquial de 
Begoña , el Clero He aquella Basílica y todo 
el Clero de Bilbao, al que bondadosamente 
se ha prestado á hacer su invitación nuestro 
digno y celoso arcipreste, D . Isidoro Monte-
alegre. 
F o r m a r á n en la procesión los peregrinos, 
presididos por los ilustres Prelados. 
Se ha rán las cinco visitas á Jesús Sacra-
mentado. 
La primera, en altar colocado en los jardi-
nes del Patronato, ante la Cruz de la primera 
peregr inación á Tierra Santa. 
La segunda, en altar que ins ta la rán las 
Religiosas de los Angeles Custodios" en la 
fachada de su convento. 
La tercera, en altar que colocarán las Re-
ligiosas Adoratrices ante su convento. 
La cuarta, en altar que han de levantar 
•los reverendos Padres Carmelitas y la Aso-
ciación de la Semana Devota, p róx imo á los 
conventos del Refugio y Santa Ménica. 
Y la quinta visita se hará en la Basílica 
de Begoña ante el altar de la San t í s ima 
Virgen . 
i En cada una de estas visitas las Comuni-
,dades y Asociaciones en tonarán preciosos 
fiíotetes. 
yv En cuanto á los altares hemos de decir que 
(en ellos r ival izará el arte y la esplendi-
Uez. 
REPRESENTACIONES 
A medida que avanza el tiempo y se acer-
ba la feclux de celebración de estas fiestas, 
pl presKiente de la Junta de peregrinaciones, 
nuestro muy querido amigo D. José María 
Üe Urquijo, recibe noticias del entusiasmo 
pe todos los peregrinos, anhelantes de venir 
para tomar parte en ellas. 
Acud i rán representaciones de gran valía 
'de las Ordenes religiosas. 
I Acaba de llegar á Vizcaya, procedente de 
j jerusalén, el reverendo padre Juan Cósco-
rrosa. 
• Este bondadoso hijo de San Francisco, que 
pe ha distinguido siempre por los obsequios, 
Rectos y car iños que ha prodigado á los pe-
regrinos de Tierra Santa, acudirá á las hes-
itas, y con el Padre Provincial el ilustre 
Jescritor reverendo padre Samuel Ei jan y 
otros religiosos, representarán á la ínclita 
«Orden Franciscana en esas solemnidades que 
'̂ e preparan. 
•i''Vendrá t ambién á nuestra vi l la , para tomar 
f>arte en las fiestas^ el reverendo padre Va-ent ín , provincial de la ilustre Orden Caíme-
Jita, que visi tó los Santos Lugares con la 
j&exta peregrinación. 
• Este religioso, con otros de su esclarecida 
Orden, la representarán en los cultos que se 
prganizan. 
La beneméri ta Orden de los Trinitarios 
í a m b i é n t endrá espléndida representación en 
las fiestas. 
. En ella figurará el reverendo padre Grego-
0-10 E g a ñ a , ex provincial de la Orden, y que 
Ifca tomado parte en alguna de las peregrina-
y írny Eugenio Gal lás tegui , cuyo 
hay peregrino que no recuerde 
Q AI J ' ÍT—.-C i6n y agradecimiento, ya que 
;á el deben los que visitan la Ciudad Etenia 




y e l reconocimiento hacia 
BU d i l igencia y su bondad 
COMBINACIÓN CONSULAR 
Se ha firmado la siguiente combinación 
consular: 
Jubilando á D . Adriano Rotonda Nicolau, 
"cónsul de España , cesante, 
1 —Nombrado cónsul en Sidi-liel-Abbes á 
| p . Raíac i Ureña . 
'* —Trasladando á Oporto a l cónsul en 
^ í a i n b u r g o , 1), Jacobo Moreno Rosales. 
<• —Nombrando vicecónsul en Oporto á don 
%VLÍS Fernández Portero. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
L a r e f o r m a e l e c t o r a l e n lng la terraa 
LONDRES 13. 
La Cámara de los Comunes ha aprobado, 
en segunda lectura, la ley de reforma electo-
ral . 
Ante una Comisión que presidía el lord 
forregidor, el ministro de Estado, L loyd 
George, hizo las siguientes declaraciones: 
«El año anterior, por este tiempo, la situa-
ción no estaba muy clara. Hoy han desapa-
recido por completo aquellas causas de in-
quietud é inseguridad, y todo marcha me-
jor, estando despejados los horizontes.» 
Un r e t i r a d o * 
BERLÍN 13. 
Se anuncia que el general Molke, jefe del 
Estado Mayor a lemán , se retira de la vida 
mi l i t a r , y que le sucederá en el puesto su 
hijo M . Wmder. 
E l g a n a d o y l a fiebre. 
MONTEVIDFO 13. 
Se ha publicado, en vista del incremento 
adquirido por la fiebre aftosa en Inglaterra, 
un decreto prohibiendo la impor tac ión de ga-
nado ing lés . 
L o s b a n d i d o s . 
ARGEL 13. 
Publica L a Depeche Algetiene un despa-
cho de Laghouat, diciendo que en la noche' 
del 11 al 12, una partida de bandoleros asal-
taron, entre dicha localidad v la de Ghar-
daiá un coche del servicio público, matando 
al conductor y cinco viajeros morabitos é hi-
riendo de gravedad á un niño . 
T r a s a t l á n t i c o . 
COLÓN 13. 
Con rumbo á Sabanilla salió ayer de este 
puerto el vapor de la Compañía Trasa t lán t i -
ca, Monserrat. 
V a r a d u r a . 
TOKÍO 13. 
E l crucero francés Klever, que se halla en 
aguas del Japón , ha varado en una roca, que 
no seña lan los mapas. 
Pudo ser puesto á flote al poco tiempo de 
ocurrir la avería y llegar á Kocu, en uno de 
cuyos dokers ha entrado para reparar los 
desperfectos sufridos. 
POR TELEGRAFO 
U n m a n i f i e s t o . 
PARÍS 13. 13. 
E l Comité centml de huelguistas ha pu-
blicado un manifiesto acusando á las Com-
p a ñ í a s de navegación de no haber acepta-
do el arbitraje propuesto por el Gobierno 
y ser ellas la causa de que l a huelga con-
t i n ú e . 
A r r e s t o de u n C o m i t é . 
AMUERES 13. 
Las autoridades han arrestado al Comité 
huelguista, fundándose en que han atenta-
do contra la libertad del trabajo. 
Los huelguistas han nombrado en segui-
da otro segundo Comité . 
L n g e n e r a l . 
TüRÍN 13. 12. 
Se ha declarado esta tarde la huelga ge-
neral. 
E n la fábrica del gas hubo graves dis-
turbios entre los huelguistas y muchos tra-
bajadores que no que r í an abandonar el tra-
bajo. 
Otro a r r e s t e . 
MARSELLA 13. 20. 
L a Policía ha detenido hoy al secretario 
del Comité de ln huelga, por ejercer coac-
ciones descaradamente. 
Han trabajado en los muelles 4.041 obre-
ros. La tranquilidad es absoluta. 
SUCESOS 
M u j e r h e r i d a . 
E n la Cíisa de Socorro del distr i to de la 
Universidad, fué asistida ayer tarde de dife-
rentes contusiones y fractura de la pierna 
derecha, una mujer llamada Angela Recfo, 
Ies-iones que le produjo en r iña , en la calle 
de la Madera, un sujeto llamado Angel Nú-
ñez. 
La lesionada, cuyo estado fué calificado de 
grave, ingresó en el Hospital de la Princesa. 
E l agresor fué detenido. 
A m e n a z a s de m u e r t e . 
Ayer tarde fué detenido y puesto á dispo-
sición del juez de guardia Enrique Otero 
Poveda, por amenazar de muerte á María 
Samper Clavero. 
¡ S e ñ ó J u a n j e s e e s mi h e r m a n i t o l 
E n la calle del Pacífico r iñeron ayer tarde 
por asuntos de intereses, los hermanos José 
y Mariano Soto Cáscales, resultando el pri-
mero con la fractura del maxilar inferior iz-
quierdo, á consecuencia de una bofetada que 
le sumin i s t ró Mariano. 
M u e r t e r e p e n t i n a . 
En su domicilio, Santa Isabel, n ú m . 31, 
fall(?ció ayer repentinamente D. J o ' é Alvarez, 
de cuarenta años , natural de Oviedo. 
H e r i d a e n r i ñ a . 
En la glorieta de los Cuatro Caminos fué 
ayer tarde agredida por su marido José Mén-
dez, una mujer llamada María Celestino Cur-
deguide, resultando con una herida en la ca-
beza que le produjo el cariñoso, esposo con un 
mar t i l lo de grandes dimensiones. 
Las causas de la agresión, según manifes-
tó la agredida al juez de guardia que la inte-
r rogó en la Casa de Socorro de Chamber í , 
donde fué asistida, fué porque le pidió el jor-
nal al marido. 
Ingresó en el hospital. 
Un deten ido . 
Por la policía fué detenido ayer tarde y 
puesto á disposición del Juzgado mil i ta r , u n 
individuo llamado Cesáreo Cebrado Hernán-
dez, por insultar en la vía pública al cabo 
del regimiento de León, Restituto Hebro-
bejo. 
r i i 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BARCELONA 23,35. 
E n l a Cámara d.e Opípercio rfe fian re-
unido tb̂  presddentéa ele W Centros cien-
tíficos, económicos, recreativos, de atrac-
ción de forasteros y directores de los perió-
oicos, ante los cuales Milá y Pí , exalcalcle 
de Barcelona, expuso la siguiente ide*i En 
vista del estado próspero de los negocios 
en Barcelona propuso la celebración de una 
fiesta, llamada de la Luz, que coincidirá 
con la t ra ída de energía eléctrica de ta pro 
vincia de Lér ida , algjino de cuyos saltos 
tiene más de 80.000 caballos de fuerza. 
Se i l umina rán las m o n t a ñ a s que circun-
dan Barcelona, las quintas de recreo que 
existen en sus laderas, los edificios, calles, 
plazas y paseos, todo «eplendorosament/e. 
Se celebrará la Expos ic ión con edificios 
aislados iluminados por todos los medios 
que usó la Humanidad, desde las teas de 
madera hasta la electricidad, pasando pol-
las grasas, petróleo y gas. 
T a m b i é n se celebrará una . Exposic ión de 
vasijas usadas para el alumbrado. 
La idea se ha estimado grandiosa, y co-
menza rán los trabajos preliminares en el 
mes de Octubre para celebrar la fiesta en 
1914. 
E L CONFLICTO OBRERO 
POR TELÉGRAFO 
La Junta de reformas. 
ZARAGOZA 13. 22,45. 
Una Comisión de albañfles y patronos no 
asociados, ha visitado al alcalde, como pre-
sidente de la Junta de Reformas Sociales, in-
teresándole para que intervenga este orga-
nismo en la solución del conflicto obrero. • 
E l alcalde promtió reunir á la Junta y es-
tudiar las bases y proponer una fórmula de 
arreglo. 
E l gobernador también ha decidido inter-
venir con eficacia para solucionar el con-
flicto, respondiendo á los requerimientos del 
comercio y^de otras entidades perjudicadas 
por esta anormalidad. 
Los obreros que llegaron de Barcelona para 
trabajar en la casa, origen de la huelga de 
albíyiiles después de discutir con los obreros 
de Zaragoza, han regresado á Barcelona. 
Esta tarde se despidieron los carpinteros 
y pintores de la misma obra; estos aatos es-
t í m a n s e como s ín tomas de hacerse dificilísi-
mo solucionar el conflicto. 
H o y no se registraron coacciones. 
—Desde la una de la tarde han estado des-
cargando chaparrones. 
Un detenido. El director de Agricultura. 
ZARAGOZA 13. 23,30. 
La Policía ha detenido, y ha ingresado en 
la cárcel , el vigilante de la calle de San 
Pablo cuando ae verificó el importante ro-
bo en una casa He prés tamos . 
—En el ráb ido de Navarra ha llegado el 
director general de Agricul tura . 
E n lá estación le recibieron las autori-
dades, los presidentes de las Cámaras de 
Comercio y Agrícola y algunos signifi-
cados liberales. 
X - B O J S S é t i m a s 
POR TELÉGRAFO 
La emigración. Un autógrafo de Su Santidad. 
PALMA 13. 20,30, 
Comunican de Ibiza que continuamente 
salen pequeñas expediciones de emiginntes 
que Se dir igen á Buenos Aires, en busca de 
trabajo. 
—La Cofradía de Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro, establecida canónlicamente 
en la parroquia de Santa Cruz, ha recibido 
u n autógrafo de Su Santidad, otorgando la 
bendición especial á todos los cofrades. 
El precio?© escrito está extendido en blan-
ca cartulina y encabezado con un retrato del 
Sumo Pontífice. 
La Cofradía ha acordado hacer un grabado 
del autógrafo, con objeto de repartirlo entre 
todos los cofrades. 
D I P U T A D O S 
A J I A V A R R A 
fO% TKl^GRAFO 
( D E N U E s f í i í S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 13. 21,40. 
La Diputac ión provincial ha designado, 
para asistir á los a^tos á que la ha invitado 
la Dimalació^ dé» Tía va r ra, una Comisión 
compuesta por el presidente, el vicepresiden-
té y señores diputados. 
L a l » y iksl d e s c a n s o d s m í n i c a T . 
BILBAO 13. 22,25. 
La Junta de Reformas Sociales se ha re-
ttiÜcUf, acordando iqiponer multas á los co-
merciantes acusados de infr ingir la ley .del 
descanso dominical, así como desestimar la 
petición de que se les condonen estas mul-
tas hecha por los dueños de establecimien-
tos, fábricas y comercios. 
La Junta de Reformas Sociales persigue, 
con estos acuerdos, hacer cumplir con todo 
rigor la ley del uescanso dominical. 
E l t iempo* 
BILBAO 13. 22,40. 
Durante el día de hoy ha experimentado 
ln temperatura un brusco cambio. 
E l t e rmómet ro descendió de 43 á 19 gra-
dos. 
Llueve torrencialmente, habiéndose desen-
cadenado un furioso vendaval, que en este 
momento tiende á amainar. 
Rsggrsso dol goEiernador* 
BILBAO 13. 23. 
E f gobernador c iv i l ha regresado á esta ca-
pital después de terminada su visita de ins-
pección sanitaria girada á varios pueblos de 
la provincia. 
C H O a i J E D E AUTOMÓVILES 
[I 
OTROS HERIDOS GRAVES 
POR TELÉGRAFO 
SEVILLA 14. 
Eíi el paseo de las. Palmeras ha chocado 
el automóvi l del marqués de Esquirel con 
otro, ocupado por los concejales Srcs. Espi-
nosa, Ríos y Sarmiento y el procurador don 
Rafael Espinosa. 
E l segundo de ambos coches volcó, y re-
sultaron heridos todos los ocupantes. 
E l procurador Sr. Espinosa recibió graví-
simas lesiones, que ponen en peligro su vida. 
E n l a C a s a de S o c o r r o . E s t a d o d a Eos 
horl t ioe . 
SEVILLA 14. 2. 
E l procurador Sr. Espinosa es tá agoni-
zando. 
Tiene grandes heridas en la cabera y cuer-
po, con fractura de la base del cráneo. 
Le han sido administrados los Santos 
Oleos. 
A los concejales Sres. Ríos , Sarmiento 
y Espinosa (padre) se Ies ha curado di-
versas heridas y contusiones en los brazos 
E S P A Ñ A , 
A L D I A 
POR TELÉGRAFO 
Un« loca en un pozo. 
SABADELL 13- 20,25. 
Esta madrugada oyéronse gritos de auxi 
lio que sal ían del fondo de un pozo, en don>-
de se encontró á una pobre* mujer que sufre 
ataques de locura. 
Se supone que ella misma se arrojó cu el 
refe rido pozo, costando g rand í s imo trabajo el 
extraerla. 
Exposición de arte retrospectivo. Prelados que 
llegan. El aviador Loygorrl. 
BURGOS 13. 23,45-
Esta tarde se inaugura la Exposic ión de 
Arte retrospectivo. 
Reina mucha animación en las calles pró-
ximas, que recorren gigantes y bandas de 
m,úsica. 
Tian llegado los Prelados de Santander y 
abad de wSilos. 
El aviador Loygorr i y una Comisión del 
bata l lón de las Navas también han llegado. 
La huelga de Serón. Esperando la rospuosta. 
ALMERÍA 13. 23,50. 
La huelga de Serón sigue sin resolver. 
Esta madrugada los obreros cortaron el 
teléfono de la estación de las minas. 
Ha fallecido, á consecuencia de las heri-
das fine recibió en la colisión ocurrida estos 
d ías , Juan Mart ínez . 
Ha sido detenido Desiderio Moreno, autor 
de dichas heridas. 
Espérase para mañana la respuesta d. 1<^ 
consejeros de la Compañía á las peticiones 
que los obreros formularon. 
Muchos mineros se han retirado del pne-
blo, después de percibir el dinero que se le» 
adeudaba. 
Esperando al Rey. 
PAMPLONA 13. 23. 
Se ul t iman los preparativos para recibir 
al Rey. 
H a llegado el aposentador de la Real Casa, 
Sr. Ferrer, mos t rándose satisfecho de las ha-
bitaciones destina (bis al Monarca. 
Ivl Ayuntamiento y la Cámara de Comer-
cio levantan arcos. E l gobernador y la D ¡ -
puitación provincial han publicado bandos, 
esperando de la lealtad é h ida lgu ía del pue-
blo navarro un cariñoso recibimiento al Mo-
narca. 
Imim n ¡ú 7 ea el mún 
Ayer publicó la Gaceta los datos provisio-
nales de la recaudación, correspondiente S 
Junio ú l t imo y al primer ¿emes l i c del año 
actual. 
Resulta de ellos que en el mes p r ó x i m o 
pasado se realizaron por la Hacienda pesetas 
95.855.95Ó, cantidad que ofrece un alza de 
M93 77Ó sobre igual mes del a ñ o anterior. 
A este resultado contribuyeron' los im-
puestos de Derechos reales, con 663.500 pe-
>et:s de aumento; cédulas , 150.000; alcoho 
les, 6.200; transportes, 161.300; alumbrado, 
26.000 ; propiedades, 968.000 ; Tabacos, 
6.579.000, y Timbre, 247.300 pesetas. 
En cambio hubo en dicho mes de j u p i o 
P O R T E L E G R A F O 
n nci o » ™ ™ j a ™ u - / ^ ingresos de la cont r ibución ter r i -
y piernas, todas calificadas de V ^ o s t ^ o ^ 2 ^ s . ̂  indusfcrial) 
• del au tomóvi l , D . Marcelino Gar-' c-n « t í l i d a d f 17^200, El dueño en mina; 
cía junco, tiene también heridas en la ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
En la Casa de Socorre se personaron el al- 62.300, y en otros reemsos no especificados, 
calde el presidente de la Diputac ión , los 418-900 Pesetas. , ' • ̂  
j-efes de l i partidos políticos, L í o s los con-1 Durante el semestre ú l t imo se remudaron 
ceiales y numerosos amigos, para enterarse 535-332.ooo pesetas, con aiunento de 8.120.000 
del accidente y del estado de los heridos. sobre el mismo periodo del precedente ano. 
O O I I G I L I O S Y C L U B S V I G I U Q O S 
P S R 
p o i i c í M P i m o s 
U n a N o t a d e l G o b i e r n o p o r t u g u é s . 
LISBOA 13. 
E l públ ico, noticioso de que los cuatro 
jóvc ius imniárquicos pertenecientes á distin-
guidas familias y detenidos en Pellas, eran 
conducidos á Lisboa, invadió los alrededo-
res de la estación con propósi to de abuchear-
los. 
A fin de evitar disturbios, la policía con-
t inuó el viaje con ellos, retrocediendo por la 
línea de Cintra. 
EH Turf-Club y los domicilios de ciertas 
personas de la sociedad elegante es tán v i -
gi ladís imos. 
No so ha producido ninguna nueva mani-
festación. 
E l Gobierno necesita tocia la fuerza públi-
ca para el mantenimiento del orden. 
U n a Nota o f i c i o s a » 
LISBOA 13. 
E l Gobierno ha facilitado una nota oficio 
sa diciendo que son inexactas en absoluto 
las informaciones publicadas oor algunos pe 
riódiecs españoles /especto á una supuesta 
conformidad por,parte del ministro de Portu-
gal en Madrid con las autoridades españolas 
en lo referente á las medidas tomadas para 
contrarrestar los manejos de los conspira 
dores. 
No solamente, en efecto, ha informado 
simpre esa Legación al Gobierno español de 
cuanto ocurr ía , sino que ha reclamado cons 
íanUrnen te la adopción de medidas que se 
impoman y que han sido prometidas, pero 
no han sido nunca cumplidas. 
Añade que el día .27 'Je Junio p róx imo pa-
sado, propuso el Gobierno de Madrid á lo 
Legación de Portugal internar á los emigra-
dos portugueses á las provincias de Cuenca 
y Teruel en el plazo de ocho á diez días'. 
F u é aceptada esta proposic ión; pero transcu-
rrido el fijado plazo, realizóse una incu?« 
sión, que se tema prevista en todos sus de-
talles. 
Termina declarando que á raíz de reciljif 
la contestación que acaba de dar el Gabinete 
de Madrid á las protestas y roclamacionea 
que el de Lisboa le dirigiera, ha replicado 
éste diciendo que ha enviado ya instruccio-
nes telegráficas á su representante en Espa-
ña , además de una nota contestando á la 
úl t ima recibida de ese Gobierno. 
R e g r e s o da l d e ü a t o r . 
Tuv 13. 21,10. 
Anoche llegó de Va len ía del Miño el d i 
putado radical Sr. Soriano, acompañado de 
los Sres. Botello y Rubio. 
Se les abr ió , en efecto, las puertas de aque 
lia plaza, que suelen cerrarse á las cinco 
de la tarde. 
Viajo de un m a g i s t r a d o . 
Tuv 13. 20,50. 
Ha llegado el teniente fiscal de la Audien> 
cia de Pontevedra, Sr. Fe rnández Bale;ra . 
Este viaje se considera relacionado con los 
asuntos de Portugal. 
P o r a m e n a x a s do m u e r t e . 
Tuv 13. 20,15. 
El súbd i to español Leopoldo Conde, sig-
nificado por su amistad con los caa-bonariob 
amenazó con un revólver á dos portugueses 
monárquicos . 
Fueron desarmados todos por sargeuitoa 
de la Beneméri ta . 
Este desgraciado suceso ha producido ge-
neral sentimiento. 
Ei viaje de la Infanta Isabel 
POR TELÉGRAFO 
TARRAGONA 13. 23,15. 
S. A . la Infanta Doña Isabel sigue siendo 
agasa jadís ima. 
E l marqués de Marianao ha recibido á la 
egregia dama, acompañándola por sus pose-
siones, en donde estaban concentrados los 
somatenes de los pueblos vecinos, á los que 
vS. A . revistó. 
Después de almorzar ha salido para Reus, 
de donde regresará á media noche, saliendo 
Ofrecen alza en el referido semestre: la 
contr ibución terr i tor ial , por 1.099.000 pese-
tas; las utilidades, 2.421.000; Derechos rea-
les, 2.813.000 ; minas, 88.000; cédulas , 432.000; 
alcoholes, 587.000; transportes, 1.014.000; 
alumbrado, 156.000; propiedades, 88.000; 
Timbre, 2.485.000; loterías , 1.117.000, y otros 
recursos, entre los que figuran los eventua-
les de formalización, 6.690.000 peseta®. 
Y es tán en baja en el semestre: l a contri-
bución industr ial , por 561.100 pesetas; Adua-
nas, 4.271.600; azúcares , 2.622.800; consu-
mos, 2.581.800, y Tabacos, 836.300. 
Por lo que respecta á las rentas arrenda-
das, hay que tener en cuenta que si bien 
por Tabacos sólo pe han formalizado ingres*-* 
por 69.116.000 pesetas, la recaudación líqui-
da para el Tesoro en el semestre se eleva 'á 
74.351.000 pesetas, diferencia que ingresa rá 
en los meses sucesivos. m a ñ a n a por la misma, después de oir misa en la Catedral, para Barcelona. 
E L í ñ i l S P O B T E DE O O i M D E i C I 
E n el servicio de transporte de la corres-
pondencia se ha dispuesto lo siguiente: 
Anunciar á subasta la conducción del co-
rleo entre Beznar y Ugijar (Granada), en 
4-99i pesetas anuales; ídem i d . entre Bel-
monte y Polo de Somiedo (Oviedo), en 
1.200. 
Suprimir la conducción del correo entre 
higueras y Cadaqués (Gerona), y creando 
en f u ugaj- tres: una de Figueras á Cas-
tel lón de Ampunas, otra de la estación de 
\ i l a j u i g a a Rozas, y otra desde la es-
tación de L lausá á Cadaqués . 
Supr imir las conducciones del correo en-
t re Pamplona y Valcarlos, Venta de Espinol 
y Garayoa y Aoiz á Burguete, creándose 
en lugar de las anteriores tifia de Aoiz Á 
Valcarlos, coi? hijuela de Venta de F:spinal 
U Garayoa y otra de Pamplona á Viscanet 
V 
Notas de sociedad 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
_ El martes 16, festividad de Nuestra So-
ñora del Carmen, celebrarán sus d í a s : 
La Princesa de Wrede. 
. Duquesas de Abrantes, Noblejas, Victoria 
y viudas de Fr í a s , Abrantes y Noblejas. 
•Marquesas de la Habana, Floresta, Rome-
ro Toro, Olivares, Iscar, Fie l , Peñafuente, 
Casa Arnao, Mérito, Serdañola , Perinot, Ro-
camora, Seijas, Villarreal de Alava, Torre-
laguna, González Castejón, Mondejar, Puer-
to Seguro, Gándara , La Cadena, Montortal 
y viudas de Vive l y Tous. 
Condesas de San. Luis , Valmaseda, Gavia, 
Andes, Artaza, Sobradiel, Benomar, Mayor-
ga, Heredia Spínola , de la Florida, Coello 
de Portugal, Chacón, Canillas y viudas de 
Los Llanos, Montarco, Cervera y Baquer de 
Retamosa. 
Vizcondesas de Montserrat, Puertci y To-
rre-Mayor. 
Señoras y señor i tas de Dato, Espinosa de 
los Monteros, Rodr íguez Ferro, Merelles, 
Cáceres, E g a ñ a , Narváez, Merino (D . Emi-
l i o ) , Vázquez de Zafra, L i ñ á n , Palacios, 
U ñ a r t e , Silvela, Reynot, Cemuda, Arranz, 
P iñana , Bugallal, Ponce de León, viudas d« 
Loño, Fuentes, Artajo, Andrés Gayón, Cas-
sola, Ibáñez, Molins, O'Shea, Parella, Lanz, 
Márquez, Garrido, Estrada Allendesalazar, 
Las Morenas, Muguiro, Bejarano, López 
D o r » l i , Villamando, Moreno Snit, Cuenca, 
Várela de la Cerda, El ío , Azúa, Serrat, Fran-
co, Topete, Alonso del Real, Luengo, Padi-
lla, Quiroga Vázquez, Sáenz de Heredia, Bar 
ber, Azcárate , Ruano, Sánchez Arjona, Pé-
rez García , Pérez del Pulgar, Ciudad Aurio-
les, Saníord, Ber t rán de Lis , Tejada de Be-
nito, Garelly, Montojo, Calvo de León, Man-
zanos, Gul lón, Benjumea, S. Moreno, More-
no y Ossorio, Otetro, Sagrera, Heredia y 
Carvajal, Sánchis , Urquijo, Vi l l a r y Villate. 
Benito, Regueral, Peyrón , Laveróu, Sáez 
Romo, Sant íváñez . López Borreguero, Gar 
cía. San Miguel , Crespo, Contreras, Castillo 
Olivares, Sarr ión, Gómez Fornell , Fouqui-
res, Pombo, Guzmán Rodr íguez , Gonzálea 
Longoria, Luque (D . Carlos), Díaz Moren, 
Muniesa, Alvarez Guijarro, Llasera, Tria 
na. Romeo, Blanco (D. J o a q u í n ) , García Tu 
ñón. Aguilera, Burgos de Seguí , Azcárragaf 
Mar t ínez de I ru io , Ramírez de Saavedra, 
Vizcarrondo, Jordán de U n í e s , Cabeza de 
Vaca y Carvajal, S e m p r ú n , Bugallal, Rome-
ro, Otero, Vall ín, González Alvarez, Lara, 
Sebas t ián , Mazpule Merino, Topete, Núñea 
(Dibujo de P. MARIN) 
Pardo Bazán, Martos y Arizcun, Fesser, Ber-
mejo, Hcr ránz , Romeo, Massa, Marqués , Pé-
rez Hcrrast i , Colmenares, Castelló, Drake 
de la Cerda, Zuburu Baamonde y Lanz, Gar-
cííi Loygorr i , Vi l lar ino, Zubir ía , Menac. Coe-
, A l v a r 
, Ortiz o» 
Villajes, Monta lván , Oria, Del Amo, Fe rnán 
lio, Gul lón, Salamanca, Muguiro lvarez 
Tejera y Jove, Rodr íguez Valdés , rtiz de 
a B X j (cltviiclo otioxito OOJLJL ca.lo23.to).—COXX este oa,XOi-, 
gui Vi l la r , Carmena, Iruretagoyena. Heras 
y Montero. 
Boda. 
J * fetoia de San Jorónimo se ha eos 
lebrado el matrimonio de la señora doña 
Jaointa de los Santos, marquesa viuda de 
Berges, con el coronel de Astado Mayor 
D. Femando de la Cierva. 
Apadrinaron á los contrayentes la señora' 
de Arenzana y el conde de Ballobar, y figu-
raba entW los testigos el exminis tro don 
Juan de la Cierva; 
W D R l 
AñoII . -Num. 255. 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
CANDIDATOS 
iPara las vacantes de diputados á Cortes 
'por Madrid s m n . i n distintos nombres, iix-
feluso el de algÚH concej:d, como el señor 
n u r í c h , enya historia política no tenemos 
^1 honor de conocer. 
E l nombre del Sr. Rcynot se cotizó t u al-
ta, Puesi ^gún tenemos entendido, 1c fué 
hrometida la inclusión por el propio don 
José Canalejas. 
Para la olí a vaca n i - se indica á D . Ro-
berto Castrovido, republicano. 
ACUERDO 
Ayer se firmó el acuerdo referente al fe-
rrocarril de t i a g é r , quedando por ul t imar 
Uguinos d e ü d k s ivIVicntes á la municipali-
lacióu de aquella plazaj 
VIAJE DEL GENERAL LUQUE 
'Anoche salió en el rápido para San vSe-
¿astián el ministro de la r.ueira, acompa-
sado de su ayudante de campo, Sr. Levcu-
|eld, cap i t án de Arti l lería. 
El ministro proyecta estar de regreso en 
Madrid el p róx imo miércoles. 
EL SR. PIDAL 
E l ministro de Marina, vSr. Pidal. Uegafl& 
jnañana á Madrid, de donde vSaldrá por la 
^oche para .San Sebast ián , á fin de acom-
pañair á Don Alfonso cu el viaje regio á 
Gijón. 
PR0FES0RA99 EN PROPIEDAD 
E l Sr. Alba ha dispnefito que ces?n las 
Jntorinidades en las l i g ú e l a s de Bellas Ar-
ies y Artes y Oficios y S(g p r ^ d a , por los 
Inmos que corresponda, á proveer las citadas 
Vacantes, que de no quedar así provistas, 
>aldrán á oposición. 
VIAJES POLÍTICOS 
Hoy saldrá para San Sebast ián , como rai-
üistro de jornada, el Sr. García Prieto. 
Le acompañarán los primeros secretarios 
D. Emi l io Palacio y D. Santiago Méndez 
.Vigo, el de segunda clase D. Manuel G. Bar-
eanallana, los de tercera D . Fernando Espi-
nosa de los Monteros y D. Justo Gómez y 
Bl secretario particular D . Baldomcro Lois. 
—En el rápido de Francia, que sale de la 
"Estación del Norte á las nueve de la maña-
lia, marchará á Suiza el ex presidente del 
Consejo, Sr. Morot. 
Se detendrá dos días en Hcndaya. 
SÍ.'M,1 f ? el dictaznen de la misma Comi-
Z ' J ^ Q á fra"S"icia telegráfica. 
1^st'?,lciíl dirigida á la prcsiden-
W , n . , VSe^ íe ' " ' " ^ t r o s , por la C á m a m 
umana de Oídmela , solicitando d e t c W 
í í n t n h ^ C-lll( :uks, 011 concesiones de alumbramienta-; de aguas. 
Que se imprima la moción reproducida 
K?o L ] ' 0 0 ? 1 ^ ^ . C á m a r a D . Luciano L a r 
! S e , C.omiSlón' 5-a. y que fué presen 
lacia por el mismo á la Asamblea de la Pro-
clueción Nacional, en el año de roo;, y qne 
feSJS?^ á la a v e r s i ó n de £ ¿ l í n i a s ferroviarias al Estado. 
Aprobar un dictamen de la Comisión ó * 
adh, r iéndose al X I Congieso Internacional 
< e Estenografía y Mecanografía, y accedien 
(lo a lo solicitado por la Comisión organiza 
ñora del mismo, nombrar al vocal de la 
Cámara Sr Sacr is tán , para que en represen 
tacion de ésta asista á los exámenes clel con 
curso esteno-mecano^ráfico que se verifica 
rá durante el Congreso. 
Aceptar la determinación de la Comisión 
de Reformas Sociales, resnecto á la cónsul 
ta formulada por los patronos de la pás te le 
ría La Vil la Monriscot. 
Ver con gusto los trabajos presentados poi 
^ Comisión de Estadís t ica , procediendo á 
la impres ión de los mismos, como medida 
previa, para los importantes trabajos que 
esta ha de realizar. 
Muy en breve, volverá á reunirse La Cáma-
ra, para dictaminar sobre otros importan-
t ís imos asuntos de gran interés . 
—•—-
Domingo 14deJulio de 1912, 
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EX'TOS DEL AHORRO LIBRE 
En la pizarra de Los Previsores del Porvenir , 
Echegaray, 20. M a d r i d , aparece hoy la cifra de 
diez y seis mlllonss do pe^ tas como capital in -
íilienablí d e p o s i t a d » en el Banco de E s p a ñ a , re-
unidos c»n cuotas de una peseta en 8 a ñ o s . 
E N FAVOR DE L A S OBRERAS 
Prohibición del trabajo 
industrial nocturno 
La Gaceta de ayer publica la ley prohi-
biendo el trabajo industrial nocturno de las 
mujeres en talleres y fábricas. 
Las disposiciones que contiene son las si-A su regreso del extranjero, en Scptiem 
bre, ios liberales de Guipúzcoa le ofrece-1 guicntes: 
rán un banquete, en el cual pronunciará el ¡ Ar t ícu lo i.0 Se prohibe el trabajo indus-
Br. Morct un discurso político. | t n a l "ocUmio de las mujeres en talleres 
— E l ministro de Fomento sa ldrá para | y fábricas, 
ramplona el lunes, á las ocho y veinte de i A r t ' 2-0 E1 descanso de noche á (jue se 
la maiKina, con objeto de asistir a l Congreso refiere^ el ar t ículo precedente, tendrá una 
de viticultores anunciado. 
— E l mismo día saldrá para Gijón el direc-
tor de Adminis t rac ión local, Sr. Bclaunde. 
DICE BARROSO 
E l Sr. Barroso dijo ayer á los periodistas 
f[Ue habla recibido varias visitas durante a m a ñ a n a , entre ellas la del Sr. Villanue-
va, que'marcha á Pamplona, y la del ge-
neral Luque, que sale para San Sebas t i án ; 
la de Pablo Iglesias, que estuvo á hacer 
nnas reclamaciones en pro de diferentes So-
ciedades obreras, y las de los Srcs. Armi -
fián y Sol y Ortega, que le pidieron se 
^.probarun ...cuanto antes los presupuestos 
municipales de Málaga . 
EL TIFUS 
Oficialmente se desmiente que haya en 
Murcia tifus con carácter de tp id tnna , co-
mo se ha dicho, pues así io asegura aquel 
gobernador. 
LOS VALENCIANOS 
La Comisión de Valencia se despidió a5'er 
üel Sr. Villanueva, á ' q u i e n reiteró el ruego 
de que se resuelvan cuanto antes los asun-
tos referentes á las obras del muelle y di-
que de Valencia. 
El Sr. Villanueva contestó que lo baria 
apciV'.s reciba el dietunen del Consejo de 
Estado. 
DE CONFERENCIA 
E l vSr. Canalejas conferenció ayer telefó-
í i ícamente con el ministro de la Goberna-
ción, que le comunicó que no ocurr ía no-
yedad alguna. 
• Después el presidente habló con el señor 
Gorda Prieto, que h informó de lo tratado 
con M r . Bunscn y M . Geoffray y le mani-
festó que los trabajos de la Comisión téc-
nica van muy adelantados. 
DE INSTRdCCION PUBLICA 
E l Consejo de Inst rucción pública, en re-
tinión del pleno celebrada ayer, acórctó apro-
bar el espediente de Convenio de proyve-
iúad l i teraria y valide/, de estudio con Pa-
namá, y otro declarando que al concurso 
ü e maestros interinos de que habla el re-
glamento de 21 de Agosto de i o n sólo po-
drán concurrir los maestros allí menciona-
dos. 
EL 8B. nOJAS 
E l gobernador de Orense, recientemente 
bombrado, D . Alfonso Rojas, conferenció 
layer con el ministro de la Gobernación, 
conviniendo esperar a l Sr. Canalejas ma-
fiana, á fin de hablar con él antes de hacer 
fce cargo de aquel Gobierno. 
duración mín ima de once horas consecuti-
vas ; en estas once horas deberá estar com-
prendido siempre el intervalo de las nueve 
de la noche á las cinco de la m a ñ a n a . 
A r t . 3.0 Se excep túan de esta prohibi-
c ión: 
i.0 Los casos de fuerza mayor; y 
2.0 Aquellas industrias agrícolas , y aqué-
llas en que se utilice para el trabajo mate-
rias susceptibles de alteración, siempre que 
no hubiere otro medio de evitar la pérdida 
de esas materias. 
A r t . 4.0 Las infracciones de esta ley se 
cas t igarán con multas de 20 á 250 pesetas, 
exigibles solamente á los patronos, salvo en 
el caso de que resulte manifiesta' la irres-
ponsabilidad de los mismos. Las autorida-
' des municipales serán las encargadas de la 
imposición y cobro de las multas referidas 
cuando lo determinen las Jun taá locales y 
provinciales. Las reincidencias dentro del 
plazo de un a ñ o se cas t igarán con multas 
dobles de las primeras, debiendo ser todas 
satisfechas en papel de pagos.del Estado. 
A r t . 5.0 La prohibición del trabajo, noc-
tl i ruó de la mujer, que se establece en las 
disposiciones anteriores, en t ra rá en vigoy el 
14 de Enero de 19141 con excepción de las 
industrias textiles, que se someterán al ré-
gimen que establece el párrafo siguiente: 
lüi las industrias textiles se proh ib i rá el 
trabajo de las mujeres casadas y viudas con 
hijos en 14 de Enero de 1914. 
En cuanto á las mujeres solteras y viudas 
sin hijos', se reducirá, por lo menos, en un 
6 por 100 anual el número de las empleados 
en el trabajo nocturno hasta 14 de Enero 
de 1920, desde cuya fecha quedará en abso-
luto prohibido el trabajo nocturno de la mu-
jer. 
A r t . 6.° E l ministro de la Gobernación 
d ic tará antes de aquella fecha el reglamento 
que requiera esta ley. 
C P ff^^^Pfi compraré alquilar un 
¿ J E - L i £ > * j L a f ' t hotel para Industria. 
RAZÓN EN ESTA ADMINISTRACIÓN 
•Bajo la presidencia del Sr. Prast, se ha 
Veunido la Cámara Oficial de Comercio, 
f Una ver, aprobada el acta de la .sesión an-
¡kerior y dada cuenta del despacho ordinario, 
k propuesta de la'presidencia, y por unani-
piidad, se acuerda nombrar vocal coopera-
flor al duque de Vistahennosa, jefe del Cen-
tro de Información Comercial del m i n i s t o 
^io de Estado. 
Asimismo Se acuerda conceder una sub-
vención de 500 pesetas al Centro de Instruc-
ción Comercial, para premios á los alum-
aios del mismo. 
Puestos á discusión los diferentes asuntos 
que figuraban en el orden del d ía , se toma-
¡ron los siguientes acuerdos: 
•Informar al ministerio de Fomento, que 
fasí lo interesaba, para su traslado al de la 
¡Gobernación, con la mayor urgencia, que la 
Cámara estima, debe mantenerse el t ipo de 
18 por 100 anual que á las casas de présta-
mos asigna como in terés en sus operaciones, 
iel a r t ículo 4.0 del Real decreto de 12 de 
Junio de 1909. 
Aprobar varios d ic támenes de la Comi-
fiión correspondiente, referentes á cuestiones 
idie Gobierno interior. 
Contestar á la Cámara dé Comercio de 
'Córdoba, de acuerde con lo dictaminado por 
l a Com.isióu de contribuciones é impuestos, 
{y apoyando la instancia dirigida por la mis-
aría á los ministerios de Hacienda y de la 
Gobernac ión , con motivo del aumento de 
'Ja contr ibución industrial . 
Que la Cámara eleve instancia al ministro 
Üe la Gobernación cu demanda de que á la 
niayor brevedad sea reformado el Reglanu li-
t o del servicio telefónico urbano, dándole 
inayo; ampli tud, y especialmente, abaratan 
do el precio en el servicio á todos los abona-
idos, haciéndolo asequible á las continuas exi-
gencias de la vida moderna. 
¡E l i i ® f d é T É i i e s 
POR TELÉGRAFO 
U n b a n q u e t a . 
PARÍS 12. 23. 
E l presidente de la República y madame 
Fallieres han dado una comida de gala eu 
honor del Bey de Túnez , Sidi Mohamed E l 
Nasar, y sus hijos los Pr ínc ipes Mussel y 
Hachoni. 
Asisitieron. á la fiesta del Elíseo los presi-
dentes de ambas Cámaras , las autoridades, 
representaciones eui opeas y el séq\ii to deíl 
Bey, entre los que se hallan el presidente 
del Consejo y el ministro de la Guerra. 
A los brindis, M . Fallieres lo hizo por la 
prosperidad de Túnez y reeoídó el viaje que 
hizo á aquel país y su buena acogida. 
E l Bey dijo que las obras que bajo el pro-
tectorado francés se han llevado á cabo en 
Túnez captaron por completo las s impat ías 
del pueblo francés á los naturales. 
Mientras la banda de música ejecutaba un 
escíogido programa, pasearon juntos el Ley 
y Fallieres, sostendendo animada convorsa-
ción. 
A las diez, y media de la noche se re t i ró 
el Bey á su alojamiento de la plaza de la Con-
cordia. 
Se preparan, entre otros festejos, una fun-
ción en la Opera, excurs ión á Versalles y va-
rios banquetes de gala. 
E l Bey permanecerá aquí una semana, y 
antes de regresar á Túnez v is i ta rá LyOii y 
Marsella. 
V i s i t a s » 
PARÍS 13. 
E l bey de Túnez ha visitado esta m a ñ a n a 
la Casa de la moneda, deteniéndose ante la 
colecciones principales y los monetarios de 
los Presidentes de la Repúbl ica . En su pre-
sencia fué fundida y troqnc-lada una meda-
lla conmemorativa de la visita, que le fué 
entregada en el acto. 
A las diez y media se dir ig ió al Museo 
Natural , que vis i tó detenidamente, marchan-
do después al ministerio de la Guerra para 
asistir al tradicional almuerzo con que,*pa-
ra- conmemorar la fecha del 14 de Julio, in -
vita el ministro todos los años á lo's jefes 
y oficiales de la guarnic ión de la v i l la . 
A las cinco de la tarde ha sido recibido 
en el hotel de V i l l e por el alcalde y el Ayun-
tamiento eu masa. 
SUMARIO DEL DÍA 13 
Presidencia del Consejo de ministros. Ley 
disponiendo que el terri torio de la nación 
española que constituye el a rchipié lago ca-
nario, cuya capitalidad reside en Santa Cruz 
de Tenerife, conserve su unidad, a tendién-
dose los servicios públ icos en el modo y for-
ma que se determina en esta ley. 
Ministerio de la Gobernación. Ley agre-
gando a) í é rmino municipal de la Crouña 
el de Santa María de Oza. 
—Otra declarando con derecho á pensión 
á los facultativos que se hayan inutilizado 
ó se imposibiliten en lo sucesivo á causa 
de haber prestado los servicios que se in -
dican. 
—Real decreto concediendo la Rran cruz 
de la Orden c iv i l de Beneficencia á D. Juan 
Coll y Carbónell . 
—Otro disponiendo se proceda á la elección 
parcial de un diputado á Cortes por el dis-
t r i to de Sevilla. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
decreto rehabilitando en el t í tu lo de mar-
qués de San Mamés de Aras á favor de 
doña María del Carmen Díaz de Mendoza 
y Aguado, para s í , sus hijos y sucesores 
leg í t imos . 
—Otro nombrando para la canongía va-
cante en la santa iglesia metropolitana de 
Zaragoza al presbí tero doctor D. Miguel de 
los Santos Díaz v Gómara 
NOTICIAS 
t *t • 1. • 
Hemos recibido dos ejemplares de la ins-
tancia que el excelentísimo señpr alcalde-
presidente ha dirigido al ministro de la. Go-
bernación solicitando sancione lo acordado 
por el Ayuntimiento y la Junta muniicipal 
regularizando el servicio de abasto de carnes 
de Madrid. 
Agradecemos el envío. 
CRUCESJlILI TARES 
La Gacctg ha publicado una Real orden 
del ministerio de Hacienda, por la que se 
dispone, de conformidad con el dictamen de 
la Comisión permanente del Consejo de Es-
tado, que las pemsiones de cruces militares, 
- J J ^ x m m u i a s facilidades para la exporta-
firii 0 S á n a t e por el puerto de Almería, 
KM! Bcfh^0 d,e que debe suprimirse el im-
^ ^ l ^ l T ^ 6 ^ ' - ? ^ 1 ^ 1 ' P i ^ ^ W S al K*t*<-iQiO ¿ a Reportación. 
la ley de Utilidades de 27 de Marzo de 1900; 
pero sift qu« les sea aplicable la reducióu 
del descuento de la ley de Premipuestofl de 
1907, mientras las pensiones correspondan 
á 2e«?oiia& que perciban suelda M rotado. 
—Otro ídem ícf. i d . vacante en la santa hallamos, 
iglesia catedral, que ha de reducirse á co-
legiata, de Santo Domingo de la Calzada, 
al presbí tero licenciado D . Cándido Mar ín 
y Mar t ínez . 
—Otro rebajando dos años de la pena que 
le fué impuesta á Celestino Mat ías Hidalgo 
Calvo. 
—Otros conmutando por las que se indi-
can las penas impuestas á Gregoria Plaza 
Atienza, Bartolomé Moreno Mar t ín , Atana-
sio Aqui l lo Pérez y á Rafael Peña Benito. 
Ministerio de Hacienda. Ley autorizando 
al ministro de la Guerra para construir en 
Bilbao los edificios que conceptúe necesarios 
con destino á cuarteles. 
Otra concediendo los snplementes de cré-
di to que se indican al presupuesto del m i -
nisterio de Marina. 
Otra concediendo un suplemento de cré-
dito al presupuesto del ministerio de Fo-
mento con destino al pago de obras h idráu-
licas. 
—Real orden declarando es tán sujetos al 
impuesto de pagos del 1,20 por 100 los que 
efectúen los Ayuntamientos y Diputaciones 
por el servicio de teléfonos á los concesio-
narios de la explotación. 
Otra nonibramlo agentes especiales de la 
Asociación general de fabricantes de azúcar 
de España , á los señores que se indican. 
Otra ampliando la habi l i tación de la 
Aduana de Bielsa para importar, con carác-
ter provisional, las máqu inas , artefactos y 
d e m á s material necesario para la explota-
ción de las minas de Ruego (Huesca). 
Ministerio de Fomento. Real orden apro-
bando la transferencia de concesión del ferro-
carr i l secundario de Truj i l lo á Loorrosán, he-
cho por la Sociedad Maurel y Palacios á la 
Compañía de los ferrocarriles secundarios de 
Extremadura. . 
Otra ídem i d . i d . del ídem de Cáceres á 
Tru j i l lo , hecho por la ídem id . á la ídem 
ídem i d . 
Otra disponiendo se proceda á la cele-
bración de la subasta para la contratación 
de las obras de construcción de un lote de 25 
casas para colonización del monte Pinar de 
la Algaida, de Sanlucar de Barrameda (Cá-
diz) . 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
S e g ú n E l Siglo Médico, escasas variacio-
nes ha sufrido la enfermería do esta corte 
en la ú l t ima semana con relación á la antt-
rior. 
C o m o en ésta, han sido frecuentes las bron-
quit is y t ráqueo-bronqui t is , las anginas fa-
ríu^v^s y tonsilares, y las pleuresías . Han 
abundado también los reumatismos muscula-
res—lumbagos y pleurodinias ^wincipalmen-
te,—los empachos gástr icos y los desarreglos 
intestinales. 
La mortalidad en el ú l t imo mes ha sido 
bastante mayor que en igual fecha del an-
terior, recayendo especialmente en los n iños , 
en quienes hay numerosos casos de saram-
pión, algunos de escarlatina, aparte de las eii-
fo'-'n orlo dos propias de la estación en que) nos 
3 3 1 x x x e j o x * VINO PINED 
E d é n - C i n e m a . 
Hoy domingo, dos grandes espectáculos 
de tarde y noche; á las siete de la tarde, 
especial para familias y n iños y á mitad 
de precio para éstos, y á las nueve y cuar-
to de la noche. La notable banda del Hos-
picio, selectas pel ículas Pa thé , los notables 
Les Ariset, los grandes comediantes acróba-
tas Weltf'ng and Partneir y 'lia in t rép ida 
troupe de M. G. Dnfresne en sus emocio-
nantes carreras y saltos de automóvi les , 
compjletando el programa de estas funcio-
nes, que en día festivo han de tomar par-
te los artistas de M. G. Dnfresne. 
E l Sr. D é Carlos del?e seguir cumplien 
do estrictamente con su deber, sin dejarse 
influir por ninguna clase de personajes más 
ó menos ministros ó ininistrables. 
Comisiones. 
E n la dé espectáculos, con asistencia del 
Comité y del director ar t í s t ico , Sr. Péyez 
Galdós , se aprobó la lista del Españo l . 
E l vSr. Miquis manifiesta que no ha prc 
sentado la d imis ión , sino que le han d imi t i -
do; piensa publicar un folleto, haciendo la 
historia del asunto. 
En la de obras, el Sr. Bellid<5 propuso que 
la plaza vacante por separación del servicio 
á un delineante, sea amortizada; t a m b i é n pi-
dió que las vacantes que ocurran de ingenae-
ros municipales, sean cubiertas por ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. 
Acordóse también la concesión de yarias 
licencias de construcción de obras. 
Se prohibe fumar. 
E l Sr. De Carlos ha dado la orden tenni 
nante de que se prohiba fumar á los coche-
ros de punto durante el servicio; el que rein-
cida será multado. 
Llamamos la atención del referido conce-
j a l de los abusos que cometen los cocheras 
los días de toros, negándose á conducir mu-
chas veces á una sola persona; esperamos 
nos a tenderá . 
Representante municipal . 
El concejal D . Vicente Alvarcz R o i l n ' - / 
V i l l a m i l , na sido nombrado representante 
del Ayuntamiento cu el Congreso de la tu-
lu-iculosis, que se celebrará en San SeUi 
t ián el p róx imo Septiembre. 
Información mi l i tar 
r M P l r A f l n Banc» España, disponiendo 
C . l Y i r L L r . U U horas libres, desea eHcar-
gane administración, llevar contabilidad, corres-
pondencia, etc. Informes en esta A d o i i n i s t r a c l ó n . 
I R - E I V t m i D O 
FEDERACiÓN PEDAGOGICA 
«En E l Re/annista Pedagógico, de esta 
corte, y toi otras publicaciones de Madrid 
y de fuera venimos trabajando por la un ión 
de todo él profesorado y de todos cuantos 
tienen ínteres y se preocupan por la mejo-
ra de lu enseñanza . 
Como el pensamiento que/ nos anima es. 
el engraiulec i miento de la Patria, nada tie-
ne de particular que para es t i obra nos 
dirijamos á los periódicos que nos inspiran 
mayor confianza, suplicando á todos los que 
se hallen, conformes con la idea que iü. pa-
trocinen y la mejoren; 
Nuestro ideal es la mejora de la juven-
tud, á la que debemos enseña r á pensar alto, 
procurando que sus trabajos y estudios se 
d i r i j an á su perfeccionamiento espiritual y 
material. 
Para lo prímiero neces-itamos procurar con 
todas nuestras energ ías que los jóvenes re-
E n Madrid, la m á x i m a ha sido de 32 gra-
dos á la sombra y de 34 al sol, y la mín ima 
de 18. 
E l barómetro se elevó á 705 m / i u . Varia-
ble. 
E l tiempo ha refrescado notablemente. La 
brisa sopla con bastante fuerza y el cielo 
se presenta nuboso. La dirección del vien-
to es N. E . 
En el resto de la Penínsu la las m á x i m o s 
fueron de 39 grado.Ñ en Córdoba, de 38 en 
Cáceres, de 36 en Sevilla, de 35 en Huúisca, 
Ciudad Real, Jaén, Padajoz y Salamanca, y 
las mí i í imas , de 7 grados en Segovia, de 
11 en Cuenca, de 12 en Oviedo, Coruña, Pon-
tevedra y León, y de 13 en Salamanca y 
A v i l a . 
Los p luviómetros han medido: un mi l íme-
t ro en Avi l a , Guadalajara y Zamora; dos en 
Val ladol id ; 9 en Salamanca, n en San Se-
bas t ián , 13 en Pontevedra, 15 en Burgos, 20 
en Santander y Coruña, y 33 en Oviedo. 
En la noche penú l t ima fe registraron tem-
pestades en Purgos, Murcia, Segovia, Pam-
plona y Logroño. 
E l tiempo, cu general, es bueno, con cielo 
nuboso en algunas regiones; los vientos son 
flojos de dirección variable. 
E n el extremo NO. existe mar gruesa con 
vientos duros del cuarto cuadrante. 
IAS presiones varínn entre 758 mi l ímet ros 
(Cuenca) y 767 (Coruña) . 
[ i OH EI i i n u u i o 
L o s carbones. 
Ayer visitaron al Sr. Ruiz J iménez el pire-
sidente del gremio de carbones, el Sr. Pm-
neda y el concejal D . Isidoro Gayo. 
La reunión duró largo rato. 
E l Sr. Ruiz Jiménez se most ró sumamen-
conozcan la Providencia de Dios , ' y para lo i te preocupado del alza de los carbones, pue-
segundo, que no pierdan el tiempo y la I influirá en la vida madr i leña , harto encared-
juventud en ocupaciones y estudios perju-j<la ya. 
diciales para la vida y para los negocios. —Cuando se suprimieron los consumos-
La Federación Pedagógica será la encar-; les dijo el alcalde—no bajaron los carboneros 
gada de todo cuanto afecte á la enseñanza, ! el género lo que debían. Ahora, por tanto, 
y s i ella queda formada con el predominio ; no deben subirlo. 
Los comisionados le dijeron que el verda-
dero mal está en los tran-portcs, pues cues 
de hombres de buena voluntad, los frutos 
se rán copiosos, y las generaciones venide-
ras bendeci rán los trabajos de los que, ante 
todo, van buscando la gloria de Dios. 
A . BRAVO DEL BARRIO.» 
L a j o r n a d a r e g i a 
POR TELÚGRAFO 
EN L A GRANJA 
ES p c & s a de l o s I n f a n t e s . 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 13. 16,20. 
S. M . la Reina Doña Victoria no ha salido 
hoy de Palacio. 
Lctí Príiuiipes é Infantes lian paseado esta 
m a ñ a n a por los jardines. Por la tarde sal-
d r á n también á paseo. 
Don A l f o n s o á S a n S e b a s t i á n . 
REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 13. 21,10. 
ta más barato traer el carbón de Inglaterra 
qne de Asturias. 
E l Sr. Ruiz Jiménez les promet ió hablar 
al Gobierno sobre este asunto. 
L a C o m i s i ó n provincia l y e l alumbrado. 
ESI Sr. Ruiz J iménez most róse ayer sorpren-
dido con el dictamen de la Comisión provin-
cial admitiendo el recurso de D. Antonio 
Combet, en nombre de la Compañía del Gas, 
contra el acuerdo de la Junta municipal . 
Cree que el gobernador aprobará el acuer-
do de la Junta municipal . 
Hablando ayer tarde con uaio de lo> miem-
bros de la Comisión provincial, nos dijo 
«que ex t rañaba cómo el Sr. Ruiz J iménez se 
hab ía sorprendido del dictamen de la Comi-
sión ; que ellos comprobaron, las citas que 
daba el Sr. Combet, y que estaban de acuer-
do con é l ; que creen que el Avnntamiento 
no debió llevar á sesión de l a Junta la apro-
bación del alumbrado, cosa puramente ad-
ministrat iva, pue.=i no tiene otras funciones 
la Junta municipal, que económicas. Fundn-
vS. M . el Rey ha salido en automóvil para ¿ 0 ̂  eSO hemos dado el dictamen.» 
San Sebast ián á las ocho y veinte. ^ j /a Comisión provincial está compuesta .por 
los vSres. Garvia, presidente; Freise y Soria, 
liberales; Caballero, radical; López Ol ías , 
I.c acompaña el marqués de la Torrecilla, 
y en otro automóvil el Infante Don Raniero, 
que también va á San Sebas t ián . 
EN SAN S E B A S T I A N 
E l " ¿ M a r q u é s d a BRol ins ' ^ A y u d a n t e 
d e l R e y . 
SAN SEBASTIÁN 13. 19,40. 
Llegó el Marqués de Molins, conduciendo 
al cap i t án general del Ferrol. 
E l buque sa ludó el pendón de Castilla, 
contentándole el castillo. 
Han llegado ayudantes del Rey, para 
acompañar l e á Pamplona, y el diputado fo-
ral D. Antonio Bnzán, para ul t imar con el 
Monarca los detalles del viaje á dicha ca-
pi ta l . 
E l Rny a n B u r g o s . 
liURGOS 13. 18,30. 
A las tres de la tarde llegó el Rey en au-
tomóvi l . En las afueras de la población arre-
gló unos desperfectos y cont inuó, sin nove-
dad, el viaje. Fué saludado por las autori-
dades y ovacionado por numeroso públ ico . 
L l e g a d a á S a n S e b a s t i á n . 
SAN SEBASTIÁN 13. 21,50. 
E l Rey, aconipañado del marqués de l a To-
rrecilla, llegó á las ocho y inedia de; la noche. 
E l viaje ha resultado penoso, por haberle 
¿íoanzado al automóvil de S. n. yíolentas 
lluvias, desde Alsasua, 
Han llegado el ^mbajndoj- jlc Frnncia y 
el personal de h T^imiuda âjeniaha. 
republicano; Cemuda, Pérez Maguín , Men-
daro y Goytia. 
Todos votaron el dictamen, menOB los se-
ñorea Caballero y Pérez Magu ín , que votaron 
en contra. 
A l dictamen acompañaron una nota rogan-
do al gobernador so haga la adjudicación 11 
alumbrado por subasta, en vez de por con-, 
curso, como propuso el Ayuntamiento. 
L o que hace un ex ministro por c incuen-
ta pesetas. 
Por no llevar licencia fué denunciado un 
magnífico au tomóvi l ; hechas las averigua-
ciones consiguientes, resultó ser de un ex 
ministro liberal, t í tu lo de Castilla. 
Celebrado el juicio correspondiente, fué 
multado con 50 pesetas; el referido señor 
s in t ió la multa, y fiado en su influencia, acu-
dió á un personaje del Gobierno c i v i l . 
Las gestiones de este funcionario no dieron 
resultado, y entonces acudió al alcalde de 
Madrid, D. Joaquín Ruiz J iménez ; l lamó al 
Sr. D . José de Carlos Abella; explicóle éste 
lo que había ocurrido. E l ex ministro t en ía 
el automóvi l hacía varios meses sin licen-
cia, y no estaba dispuesto el concejal ins-
pector á condonar la multa impuesta. 
Llegó el Sr. De Carlos á proponer l a di-
misión de su cargo, si así convenía, al al-
calde; pero éste , lejos de aceitarla, ratificóle 
su absoluta confian^n. 
A estas horas, las 50 pesetas hab rán sido 
satisfechas por el personaje l iberal . 
Cuestiones internacionaies 
POR TELÉORAl'O 
L a a l i a n z a franeo<>pusa> 
PARÍS 13. 10. 
Según Le Journal, durante la estancia cu 
Pa r í s del ministro de la Guerra ruso, se in i -
ciaron conversaciones imixyrtuntes con mon 
sieur Fallieres y M M . Poincaré y Millerand 
respecto á los elementos militares y alian-
za franco-rusa. 
M . Poincaré cont inuará estas conversacio-
nes en San Petersburgo. 
E l C o n y o f r a n e é s . 
PARÍS 13. 11,45. 
Según el corresipon«d de Le Pctit Pari-
sién en Berna, la Conferencia íranco-áLema-
na para la delimitación del Congo tCTinina-
rá hoy sus trabajos, pero con t inuará has-
ta fin de mes reuniéndose para la redac-
ción de las actas. 
E n t r e v i s t a s . 
BERLÍN 13. 20. 
La Prensa anuncia que en este verano ce-
lebrarán una entrevista el Rey Jorge de In-
glaterra y el Emperador Francisco José . 
También se habla de otra entrevista en-
tre el Zar de Rusia y el Rey Víctor Manuel. 
fiotízaelGies 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos.-Int«iior 4 0/0 ct: 











100 y 200 » G y I I 
H«n lin de mefl • 
Idexu fin p r ó x i m o 
Amortizablo 4 0/0 
Idem 5 0 /0 
C é d u l a s B . Hip.0 do E s p a ñ a 4 0/0.. 
Oblg. raunicipalefl [Sor Resultas 4 0/0. 
I d . 1008 l iq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obl igae iono i . -C .E .M. T r a c c i ó n 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarri l V a l l a d o l i d - A m a 5 0/0. . 
Sdad. E l é c t r i c a del Mediodía E 0 0 . 
Electricidad de C h a m b e r í 6 0 '0 
S. Q. Azucarera do E s p a ñ a 4 0/0.. . 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 5 0/0. . . 
Aeeioneo.-Banco Hispano-Americano. 
Idem de E s p a ñ a 
Idem Hipotecario do E s p a ñ a 
Idem de Cast i l la 






























Idem E s p a ñ o l del Río de l a P l a t a . . . 
lAem Central Mejicano 
U n i ó n E s p a ñ o l a de Explosivos 
C o m p a ñ í a Arrendataria do Tabacos. 
S . O . Azucajera E s p a ñ a . Preferente». 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto do H e l l í n 
Sociedad Electric idad do C h a m b e r í . . 
Idem do id. del Mediod ía 
Ferrocarr i l del Norte do E s p a ñ a 
Idem Madrid k Zaragoza y Alicante. 
Com.a E l é o . Madr i l eña do T r a c c i ó n . 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a 
U n i ó n Alcoholera E s p a ñ o l a 
Altos Hornos do Bi lbao 
Duro-Felguera (Socd. M e t a l ú g i r c a ) . 
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0 0 0 , 0 0 


















C A W B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 105,85; Londros, 26,00; B e r l í n , 130,95. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do mes, ^4,02; Amortizablo 5 por 100, 
101.55; Acciones ferrocarril Norte de E s p a ñ a , 98.80; 
Idom M a d r i d ' á Zaragoza y Alicante, 94,80; I d e m 
Orense á Vigo , 2(í,85. 
B O L S A D & . B I L B A O 
Interjór 1 pnr 100. 85,50; Amortizablo 5 por 100, 
101,60; Banco de E s p a ñ a , 450,00: Cr6dítofl U n i ó n 
Minora-, 494,00; C o m p a ñ í a M a r í t i m a N e r v i ó n , 120,09. 
B O L S A D E P A R I S 
Extorior e s p a ñ o l 4 por 100, 93,90; R e n t a franco-
ea 3 por 100, 92.30; Aci ;. nos Hiotinto, 1.948,00; I d e m 
Banco Nacional do M'jjico, 951:00; Idem B a n c o do 
Londres y Mi'jico, 5S2,00; Idem Banco Con-
tal Mojicuuo, 409,00; Llom fe'-rocarril Norte (J!) 
E s p a ñ a , 403,00; Idem ff.rroc.M-i il do Mndrid & Z a -
ragoza y Alicante, !4fl,00; Idem C m l i t tiyonnais, 
1.518,00; I d e m Comp. Nat. d'Escpte, P a r í s , 970,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior e spaño l 4 por 100, 92,00; Consolidado in-
g lós 2 1/2 por 100, 75 ,43; Renta alemana 3 por 
100. 79,00; B r a s i l 1889 4 por 100, 85,37; Hgn ls!i:' 
5 por 100, 102,75; Uniguny 8 1/2 por 100, 76,12; 
Mejicano 1899 5 por 100, 101.00; P i n t a en barras 
onza S tand , 27,75; Cobre, 73.31. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Móji.o, 376,00; Idó ín 
Banco do Londres y Mójico, 230,00; Idom Banoo 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental 
do M é j i c o , 13G,O0 ; I d e m Descuento eepttfiol^ 
107,00; Idom Banco Mcmi.nl¡1 Mont&Tey, I J I O O ; 
Idem Banco Mercantil V c n m i z , 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco do l a Provinci . i , 199,00; B o n r a bi 
potocarios í d e m id . 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E V A L P A R A I S O 
Acciones Banoo do Chi l e , 230,00; Idom Banco E s -
paño l do Chi l e , 151,00. 
Publicados ó no, no se devuelven originales; las 
iue e n v í e n original s in contratar antes con la em-
presa del per iódico , se entiende que suplican l a h 
scrción GRATIS. 
Hoy publica el «Diar lo Oficial" . 
Real orden disponiendo que el comandaíf-
te de Artillaría D. Vicente Almodov.n < <- e 
en el cargo de ayudante de campo del genp-
ral jefe de la Sección de Artillería de este 
ministerio. .„ ' , , 
—Idem id. que el capitán de Artillería don 
Rafael Ferrcr cese en el cargo de ayudante 
del comandante general de Artillería de la 
cercena región. 
—Idem nombrando ayudante de cam.po 
del general de la cuarta división al capitán 
de Infantería D. Julio Belza. 
—Idem propuesta de destinos de jefes t 
ofieialeti de Artillería y de la Guardia civíÜ 
Visitas ai Minis t ro . 
Han visitado al general Luque el general 
Morell y nua Comisión de Valencia. 
Destinos en la Guardia c i v i l . 
Capitanes; Vara, á la cuarta c o m p a ñ í a 
hí Comandancia de Cád iz ; Subi'á, á La cr. a -
ta compañ ía de la de Alava; Blanco-, á 1* 
cnarta de la do Bancelona; Fe rnández Lló-
rente, á Ja srguuda de Vizcaya, Gólgez Ro-
dr íguez , á la segunda de L é r i d a ; F iñe ro , á 
la segunda de la de Burdos. 
Primease tfcnientes: Vak'.ircel, á la Coman-
dancia de Burgas; J,ópez d** Haro, á la cuar-
ta compañía de la . Cainanq'am'M de C á d i z ; 
Pérez S'antainnría, á Ta de l ínelva ; Cano, á 
la Comandancia de Caftallerú,1 del quinto ter* 
c í o ; Azpiroz, á la de Palcnc 'a. 
Primeros tcnicnks (K. R . ) : García Estd* 
che, á la Comandancia de Barc. -^na ; Miguel 
Rábanos , á excedente e-n la & ̂ t a región ; 
Esteban del Valle, á la Comand nicia de Ge-
rona; Taboada, á la de C á d i z ; ' Gmuez Tx-
quierdo, á la de Alava. 
vStgnmdos té«nientes (E : R.) ; i ^ c n é . á la 
Comandancia del Kste; F o r n á m k ' C lncóu , 
á la de Zaragoza ; Diez Vélez, á U ' de Léri-
da ; Izquierdo, á la de Vizcaya; Mattínea 
Ibáñez, á la del Este; Paz, al escu ^TÓn de 
la Comandaneia de Valladolid, y . Justo, 'a 
la de Guadalajara. 
Destinos en A r t i l i e r t a , 
Tenientes coroneles: Huc l ín , á la C 'ornan 
dancia dé Melilla ; Mori l lo , á exccdei er. 
la cuarta r eg ión ; Florejachs, á exee Icntí 
en Canarias. 
Comandantes: Muñoz Cobos, al tei cerc 
montado^; Fernández Mart ínez, á exced* "uti 
en la prÜnera legión.; Rivera, al segundo w 
m o n t a ñ a ; Almodóvar , al segundo nrontai lo) 
Jul iani , á excedente en la segunda regfóiv 
Capitanes: Velarde (D. Alejandra) , al 1 e 
gimicnto montaña de Melilla ; Sans F m U 11 
y HOÜ-S, al iflisino regimiento; Gafcía Vcg i 
á la Oj;naiuiancia de Mel i l l a ; Borrego, l i n t ' 
zaeta y Mart ínez de Leiarra, á la Ccrmrcnl 
dancia de Menorca; Botella (D. BaTdoinerO')^ 
á la de Mel i l l a ; Mariá tegui (D. Mar io) , Ma.; 
genis y De Antonio Mar t ín , "á la de Carta 
gena ; Mart i tegui , a l grupo montado de li 
Comandancia de Mel i l l a ; Del Pozo, á Üa cW 
Pamplona; vSircra, a l primero m o n t a ñ a ; Fe-
rrer Pérez, al i r .0 montado; Olea, al i2.*_Irf 
zar y Leeumbei r i , á excedente en Ta qnint* 
r e g i ó n ; Navasenés , Bona y Heredia, 5 fdeit 
cu la primera; Zaragoza, á id . cu la terrera; 
Iglesias (D . Salvador),, á id . en. Canarias; 
Montesinos, al regimiento mon taña de Me-
l i l la ; Tunno, á la Comandancia de Algeclras, 
y Allero, al primero montado. 
Priincros tejientes: Gi l Otero, al tercer^ 
mcnitado; Hernández Francés , á la Coman 
dancia de Tenerife; Jimeno, al 011 into.monta-
do; Eleta, al primero m ó n t a l o ; Galbis, al 
quin to ; Ciarás , á la Comandancia de Melil laf 
Alber t ,"a l regimiento montaña de Mel i l la i 
Sauz Ramírez, al tercero montado; Méndci 
San Ju l i án y Zapico, á la Comandancia de 
Melilla ; D i ^ Valero, al 10.0 montado, y Fer-
nández de Córdoba, al regimiento de Sitio. 
.Segundos tenientes (E. R . ) : Góme& C a 
merrosi, á la Comandancia de Cartagena; 
Rcj-cs, al regimiento mix to de Ceuta: Sar^ 
der, al 12.0 montado; Capón, al tercero d^ 
m o n t a ñ a ; Font. al 11.0 montado; Planellasi 
al mismo; Montes Sanió, á la Comandancia 
de Algeciras; Escola, al regimiento monta* 
do; Montero, á la de Cádiz ; Bonen, á la áct 
Menorca; Hernández Aldajuer, al regimien* 
to m o n t a ñ a de Mel i l l a ; Margur, a l mismor 
José Barahona Heredia y Cardonel, á la Ca 
mandancia de Meli l la . 
P R O D U C C I O N D E A Z Ú C A R E S 
vSegún los datos publicados por la Direc-
ción general de Aduanas, han tomado pait^ 
en la^molienda de caña , desde el 1 de Enera 
al 31 de Mayo de 1912, 25 fábricas e^paf 
ñolas . 
E l movimiento de primera materia entra-
do t n fábricas y de azúcar envasado entrado 
en almacenes en dicho período se condensé 
en las siguientes cantidades; 
Caña entrada.—En i o n , 190.464.533 kilo» 
gramos; en 1912, 140.311.53S ídem. 
Azúcar envasado.—En 1911, 11.247.811 l̂ i* 
logramos; en 1912, 10.755.221 ídem. 
Resulta de las anteriores cifras que eu laí 
c a m p a ñ a presente han ingresado 492.590 ki» 
logramos de azúcar menos que c-n igüal peí 
ríodo de la campaña anterior, y 50.152.95^ 
kilogramos de caña menos que en la propia, 
campaña . 
" E l Guía del O p o s i t o r " 
Bajo este t í tu lo ha empezado á publicarf» 
se en Madrid, una revista quincenal de ver-* 
dadero interés para cuantos se propongan 
tomar parte «1 oposiciones. 
El nuevo periódico viene á llenar una ne» 
cesidad sentida desde hace mucho tiempo, 
puesto que se dedicará á dar cuenta de com 
vocatorias, reglamentes, instrucciones y pror 
gramas para las oposicionesJ del número d^ 
aprobados en coda convocatoria, del orde» 
con que succsivanicnte .se vayan colocando» 
y, en una palabra, de cuantas noticias sean 
necesarias al aspirante á los servicios dteí 
Estado. ' 
E l guía del opositor es tá , pues, llamacilo 4 
ser la fuente de información y consulta de 
tollos los opositores. 
POU TELÉGRAFO 
SANTO DOMINGO 13. 
En toda región Norte domina la m á s com-
pleta anarqu ía , siendo los revalucionarioa 
dueños de las ciudades. 
Ayer se libró un sangriento combate entr<í 
éstos y las tropas del Gobierno. 
Los leales tuvieron 150 muertos y niucfciS 
bajas entre heridos y contusos. 
El cónsul a lemán fué expulsado del terri-
torio en que dominan I05 rebeldes. 
— • — " ^ • • • B B Í » - ^ « « < • — — • ni .i 
s s u s c r i p t o r e s 
« E L D E B A T E » S E R V I R A , S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O , D E S D E E L P R E S E N T E M E S 
L A S Ü Ü S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A R O M A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L O U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N -
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A D E VE. 
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , A L S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E P O P 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A L E X T R A E 
J E R O A B O N ! \ R A N A D E M A S E L I M P O R T E 
D E L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T Í 
Domingo 14 de Julio de 1912, e L D E B A T E Año I!.—Núm. 255, 
R e l i g i o s a s 
I I ii 1 timo díi> wwlicaiW v' 
pu-nogírito dt) \A xXXfpto ('¡yHic 
flor T o r U » a . 
L a mú&ica ortíi * cargo "d<>l 
Santos y cultos i% \%)'\>̂ «*̂ & ^ ^ pamoquuv, HV 
ü < r i l anzuno . 
{E»te periódico se publica con 
censura ec l e s iá s t i ca . ) 
Doimogo ^ , l I tii eput-a • A-1 
P-cjjLcuvsti H ; Hautotí iUicaavcu-
tui . . . obÚWOi c íudoua l y doctor: 
Oaiujio do Ixil is , C iro , F é l i x y 
•Mamj l jno , confoi-oivH ; S a n 
FOCIIK, ebilVOj Sft'l .UlHtO, « J -
jivdo, már t i r , y S a u t a Adela, 
i luda. 
« 
6o gana el Jubileo do C u u 
renta l loras en l a parroquia 
do Han ü i n ó » , y c o n t i n ú o 
la novena i Nuestra Beilora 
del Carmon, predicando en la 
misa , i la« diez, D . Mariano 
Benedicto, y vor la tnrdo, á 
las seis y media, D . L u i s Col-
pona. 
E n l a Catedral c o n t i n ú a la 
novena & Nuestra Sonora del 
C a r m e n y «o rezará despuéfi do 
l a 'misa do seis y media y & 
lafl diez, misa folemno. 
E n l a l í ca l Capi l la y parro-
guias, 4 las diez, mica cantada 
E n la E n c a r n a c i ó n , á las 
nuevo y media. 
E n S a n Sobofltiún signo h\ 
novena ¿ Nuestra S e ñ o r a do! 
C a r m e n , siendo oradores en 1» 
m i s a , A las diez, el w f í o r cura 
párroco , y por l a tardo, á las 
seis, el padre Revendo Ramo-
nct. ' 
E n S a n José , í d e m fd. fdom, 
y ecrá orador só lo per l a tar-
de, d. las ecis, D . Pedro Váz-
quez Cano. 
E n ol Carmon í d e m , don 
L u c i o Herrero, y por l a fca-rdo, 
& las sois y media, el padre 
Gabrie l do J e s ú s . 
E n Santiago í d e m , D . B e r 
nardo Barbajero y D . Ciprirv 
no Niovaa. 
E n S a n Ildefonso, í d e m 
id. , 1). Mannol lieirla y el po-
dro Pedro do Vi l larr ín . 
E n S a n M a r t í n í d e m , don 
Metodio Quintanar. 
E n Santa B á r b a r a jdem, el 
padro Coferino do J r s ú s . 
E n S a n Justo, D . Joeé S u ó -
rez F a u m . ' 
E n S a n Paficual í ú c m , den 
Máriapo i^nedicto. 
E n el Cristo do l a Salud 
í d e m Id. , D . J<sé Es tre l l a . 
E n lai Monjas Maravi l la* 
(Principo do Vcrgara , 11), 
í d e m id. , un padro del Cora-
EÓn do Mar ía . 
E n la C o n c e p c i ó n í d e m ídem 
padro Manuel R o d r í g u e z . 
E n S a n Marcos í d e m í d e m , 
D . Jo fé S u á r c z . 
E n el Salvador, D . Francisco 
Terrero. 
E n l a parroquia do Nuestra 
Scfiora del P i l a r (Guindalera) 
í d e m , un buen orador. 
E n S a n Mi l lán í d e m , á las 
siete, D . Angel U u a u . 
E n el Buen Suceso í d e m , 
D. L u i s Béjar . 
E n S a n Lorenzo í d e m , á las 
siete y media, D . Angel L á -
zaro. 
E n las Monjas do S a n t a A n a 
(callo do Torrijoe) í d e m í d e m , 
por la tarde, á las seis y me 
dia . 
E n l a iglesia de loe P a ú l e s 
( G a r c í a de Paredes, 29), por 
la taide, á las cinco, sigue la 
novena á S a n Vicento de P a ú l , 
ton Kcrmón. 
L a misa y oficio son de Son 
Buenaventura. 
V i s i t a do l a Corte de María . 
Nuestra S e ñ o r a del Destierro 
en S a n M a r t í n ó de los Arqui-
tectos en S a n S e b a s t i á n . 
E s p í r i t u S a n t o : Adorac ión 
Nocturna. 
T u m o : S a n Isidro. 
• « 
P a r a m á s solemnidad del tri-
duo á l a Virgen de4 C a r m e n 
los d í a s I I . l ó y l ü en l a nue-
v a iglesia de l a Pa loma y S a n 
Pedro el Real , Uovará el maes-
tro Serrano, para que tomo par-
to en lo musical , el excelente 
y nutrido ooro do n i ñ e e discí-
pulos suyos, que iKiítenecen á 
l a E s c u e l a P í a do S a n Fer -
nando. 
Se suplica l a asistencia do 
los í k l c s y sus limosnas. 
* 
C o n t i n ú a c e l c b r á n d o e e con 
gran solemnidad y e s p l é n d i d a 
i l u m i n a c i ó n on S a n S e b a s t i á n 
la novena á l a Virgen del Car-
men, y cada d í a l laman m á s la 
a t e n c i ó n do l o s numerosa 
oyentes las sabias oraciones sa-
gradas quo viene pronunciando 
el docto misionero del Pur í s i -
mo Corazón de Mar ía , reveren-
do padro Hamonct. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
A l b a ñ i l c s . — P e o n e s do mano, 
4; peones sueltos, 3 ; estuquis 
ta, 1. 
8e necesitan. 
Buenos oficiales a lbañi l e» . 
ANUNCIOS 
e e n T i i t s TULEES «I MIII 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinteria reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira ia cormpondencii: VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
1 V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O :> C H O C O L A T E S « 4 
Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
LOTERIA NUM. 14 
Anticua de Santo D»m¡ngo. Su nuevo administrador, 
José Manzaneta remite á provincias y extranjero biiietes de 
todos los sorteos. Plaza de Santo Domingo, 15, Madrid. 
C m t S O p o r l O O 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y c r u c e » . 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
J O Y E R Í A Y R E L O J E R Í A 
LOPEZ HERMANOS 
15, M O N T E R A , 13 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
U n 9 a d o F i l i p i n a » 
r e c e T l a j e a anualoB. a r r i n i j a n d o da L i v e r p o o l y haoiondo l a a e a o i l . a de Coruf i . i , V i g o 
>a, C á d i z , O irtHgena, V a l e n c i a , p a r a s a l i r de B iroolona eada c u t t r o m i e r o o l e ^ ó so .: 3 
E n e r o , 28 F e b r e r o , 27 Marzo . 24 A b r i l , 22 Mayo , 19 J u n i o , 17 J u b o , 14 Ago. to , 11 S e p t i e m -
ivtftviífife 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
etra !a supere, se halla de venta en t o d o s los garages en bidones de 
cinc« y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, per su mayor baratun y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los b¡don«s llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L h Ñ O y las iniciales de ia casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS D E AMÉRICA. HAWAII . ETC. , E T C . 
Tr 
L i s b o 
bre.l) OouVbro.VNoV^^^^^ P- ira P o r t - S a i d Suor. C o l o m b o , 
S^ngaporo, H o - I I o y M a n i l a . S i l l d a s de M a n i l a o . d a cuatro mariea , o aea: ¿J L n e r o 20 t-e-
b r e r o 1'» Marzo. 16 A b r i l , 14 Mayo , 11 J u n i o . 9 J u l io, 6 Agoato. 8 S e p t i e m b r e , 1 y 29 O c t u b r e . 
2 i N o v i e m b r e y 24 Dioie;: ibro. d i rac taraentc p i r a S ingapo-e , d e m á s esoalaB m l o r m e d l a s que 
á la ida hasta U a r c o l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j a p a r a C á d i z , L i s b o a , S a n t a n d e r y L ivorpo;> l . 
S e r v i e i o p o r t r a n s b a r d o p a r a y da los p u e r t o s de l a coat; o r i e n t a l do A l r l o a , da la I n d i a , 
J a v a , Bu iuatro , C h i n a , J a p ó n y A u s t r a l i a . 
L í n o a d e M e n v - Y o n i c , O u b a y M ó j i c o 
F e r v i c i o m e n a u a l , s a l i e n d o de G ó n o v a el 21, do N á p o l o s oí 23, de Haroolona e l 1G. d o M á l a -
i a «I 28 y de C á d i z e l 30, d irootamenta p a r a N e w - Y o r k , H ibana, V e r a c r u z y P u e r t o M ó j i o o , 
KeKreao de V e r a c r u z el 27 y da la H a b a n a el 30 do cad i mes, d irec tamouto p i r a N e w - Y o r k , 
C á d i z U a r c e l o n a y G é n o v a . Se adiu i te pasaje y c a r g a p a r a puertos del Paci l loo .oon tranabor . 
o en P u e r t o M é j i c o , a s í oomo p r a T a m p i c o , oun t r a n s b o r d o eo Varaoruz . 
L i n e a d e V e n e x u o l a - O o l o m b i a 
S e r v i o i o meneunl , a . l i ondo de B a r c e l o n a el 10, e l 11 do V a l e n c i a , a l 19 de M á l a g a , y de 
C á d i z el 15 de c a d a mea, d i r e c t a m e n t e p i r a L a s P e l m a s , 8 i n t a C r u z do Tenar lfo, S a n t a C r u z 
de l a P a l m a , P u e r t o l i ioo . P u e r t o P l a t i (f i c a l t a t i va), H i b a n a . P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , do don-
do s a l e n loa'v i p o r e s e l 12 do cada mes p a r a S a b a n i l l a , C u r a i j io. P u e r t o C a b e l l o , L s G u a y r a , 
^^TOB ada i i to pasaje y carga con b i l l e t e » y c o n o c i m i e n t o s directos . T a m b i é n o a r g i p i r a Ma 
PERIÓDICOS QUE S E VENDEN 
EN E L 
* K i o s c o d e E L D E B A T E $ 
\ X \ J 04*1̂*1 • » • • ^f^m. - — — — —" — g. » P • " » 
etc. So a d m i t e p aaie y e a r g i para V e r a c r u z y f . i m p i c o , o m t r a n s b o r d o on H a b a n a . C o m b i n a 
p o r oí f e r r o o i r r i l de P a n i m á con las Co:np i ñ í a a da N a v e g a c i ó n dol P a c í l l o o , p a r a cuyos p u e r 
toa admi to p a s a j e , 
b o y C o r o con t r a n a b o r d o en C u r a s a o y p a r a C u m a n á , C a m p a n o y T r i n i d a d con t r a n s b o r d o 
e n P u e r t o Cabe l lo , 
L i n e a d e B a e n o a A i r e a 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o a o c l d e n ' a l m e n t o do G 6 v o v a el 1, do B a r c e l o n a el 8, da M l l a g a 
el 5 y de C á d i z ol 7, d i rec tamente p i r a S a n i a C r u z d a T e n o r i f e , Montev ideo y B u e n o s A i r e s ; 
e m p r e n d i f udo e l v i a j o do regreso desde B u e n o s A i r e s ol d:a 1 y de M o n : e v ¡ < i e o el 2, d i rec ta -
E l Correo E s p a ñ o l . . . Madrid. 
E l Siylo Futuro . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
. luvrn lwí Trarliciomdista. Madrid. 
L a L e c l u r a Dominical . Madrid. 
L a I lus trac ión del Clero. . Madrid. 
E l Tris de P a z Madrid 
/rSiiiieut.' para C a u a r i a , C á d i z . B m - e l o n a y a c o i d c n t a l m e m o G é u o v a . C m b i n a c i ó n por i r a n  
^ á t o r d o u n C á d i z con los puertos de G a l i c i a y Norte do E s p a ñ a , 
w ) L i n e a d e F e r n a n d o P ó o 
S S e r v i c i o m e n s u a l , a i l l e n d o do B a r c e l o n a el 2 ^ 6 7:1100013 ol 3. do Al loanto ol 4 y de 
C á d i z el 7, d i r o c l a m o n t © p i r a T á n g e r . C a a a b l a n c a , M a z a g á n , L a s P a l m a s , S a n t a C r u z do T e -
W n e r i f o Santa C r u z do Ja P a l m j , y puertos de la costa occ identa l de A f r i c a . 
^SSI Uogresu de F o r n ¡ n d o P ó o ol 2, hac i endo las esc.ilai de C a n a r i a s y de k l P o n í n a u l a i n d i e a -Ilogrc 
Idas ou ul vinje do ida. 
E l F u s i l , 
l i e l i y ión y P a t r i a . 
Madrid 
Madrid 
Yida Españo la Madrid. 
L a Gaceta del Norte. 
Aun'era 
E l Correo del Norte. . . 
E l Pensamiento Navarro. 
L a Gaceta de Alava. . . 
II' raido Alavi-s 
E l Diario de la R i o j a . . 
Tierra Hidalga 
E l Carhaifón 
E l Principado 
E l Eco da Galicia. . . . 
E l l ieqacté 
Gal ic ia Nueva. . . . . 
Diario de Galicia. . . . 
L a Región 
L a Voz de la Verdad . , 
E l Noticiero de Vigo. . . 
Diario de León 
E l Diario Montañés . , , 























E s t o s v a p o r e s a d m i t e n o i r g a «m h a c o n d l e l a n o s m á s f i v o n b l a i y p i s a j e r o s , á q u i e n e s la 
w ' c o r a p u f i i a d i a l o j a m i e n t o m u y o ó m nlo y tr a o e smorado , c o a » ) I n acre , l i t ado on su d i la tado 
^ T v i e r v i o l o . R e b . j i a á f a m i l i f a . Proc ioa c o n v e n c i o n a l e s por c i m a r o t e a da lu jo . T a m b i « n ae 
a d m i t e o r g a y se e x p i d e n pas ijea p a r i todos los puertos dol mundo , aorv idoa p o r l í n e a s 
' * } r e g u l a r o s . L a E m p r e s a p u e d a a a e g u r a r laa m e r c a n c í a s quo ao o m b i r q u e n en sus buques . 
S a j A V I S O S I J I P O U T A N T E S . — H « b » j n i i e n l o a flotv* <i« » j K i > « r t ; u ? t o i i . — L i C o m p a ñ a h ice 
C D rabaj.-.s de 30 p o r 100 on los fletej de d o t o r m i n idos a r t í c u l o s , de acuerdo con las v i g o n l o s d i a -
T J V p o s i c i o u o a P a r a 0' ^ o f i c i o de C o m u n i c a o i o n e a m a r í t i m a a . 
K f r v i c í o s < ! < » n i « r c i « i e « i . — L T S e c c i ó n q u e do astos S e r v i c i o s t i ene oa'ablecidi la C o m p i -
( J j fíía se e n c a r g a do t r a b a j i r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s q a e le se n ontreg idos y do la c o l ó 
^ ¡ c a o i ó n do los ar t iou loa c u y a vonra, como ens lyo, d o á o o u h icer los exparcadores . 
^ L l n o a d o O u b a y M é j i c o 
S e r v i c i o m e n s u a l á l i a b a n i, V e r a c r u z y T a m p i c o , s i l i e n d o do B i l b i o el 17, do S t n t a n d e r 
W . e l 20 y de C o r u ñ a e l 21, d i r e c t a m e n t e p a r a H a b a n a . V e r a c r u x y T a m p i c o . S i l idas do T a m p i o 
el 13. da V e r a c r u z el 16 y do H a b a n a e l 20 do e d a mes. d i rec tamente p a r a C o r u ñ a y S a n t a n 
VdA dor. Se a d m i t e pasaje y c a r g i p t r a C o s t a i r m a y P a o t í l o o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a al v a p o r 
de la l í n e a de V e n o z u é l ¡ - C o l o m b i a . 
> ¿ i P a r a este s e r v i o i o r i g e n r e b i j a ospeoiales en pasajes de Ida y v u e l t a y t a m b i é n p r e c i o s 
VA/ t o n v e n c i o n a i c s p a r a camarote s do lufo . 
P o p e l i n o j es tampados de A'eao ia y S u i -
. za. G é n e r o s b l a n c o » . M e d i a s muftolina y 
V T MAAUf a v m a l l a , m a r c a V i c t o r i a . L a n e r í a , b o r d a -
dos, p u n t i l l a s . P ü n a m á s , D r i l e s y p i q u é s p i r a tragas do p l a y a . 
D H O C A S I O N 
T u b c r í n s acero usadas, para 
rnnduen. aRtin y vapor, y n a m 
pairales x cercas. J . Rivera 
Vargas. San Justo. 1. Madrid. 
Diario de Avila A v i l a . 
E l Correo de Zamora. 
E l Salmantino. . . 
Zamora. 
Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego. . . 
Vida Manchega . . . . 
E l Noticiero Extremeño. . 
Diario de Cáceres. . . . 
T i e r r a Extremeña . . . . 
E l Defensor de Córdoba. . 
E l Correo de Andalucia. . 
E l Correo de Cádiz . . . 
L a Defensa 
L a Independencia. . . . 
Gaceta del S u r . . . . 
E l Noticiero 
E l Tesón A r a g o n é s . . . 
L a Voz de Valencia. . . 
E l Diario de Valencia. . 
E l Correo Catalán . . . 
L a Voz de la Tradición. . 
L a Hormiga de Oro. . . 





















S X a Z 3 3 ^ S 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
E l vapor AQUITAINE el día 16 de Julio. 
E l vapor ESPAGNE el día 6 de Agosto. 
E l vapor I T A L I E el día 26 de Agosto. 
Se garantiza la comodidad, limpiezá ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tiejra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de co r r eo^ se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despacboa: i r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a de T i e r r a , n ú m . i . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " M J ^ f i J P 6 * « I B R A I / r A U 
E l P a í s México . ( 
Mm 
E I N D U S T R I A L 





A L C A L Á , 138 — M A D R I D 
| G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
Llf t inamos lo ntan-
e i ó n sobre eg'e n u s v o 
r t 'oj, que s e g u r a m e n -
te s e r á aproc i sdo por 
todos los q u e suá oou-
p a c i o u e a les e x i g e sa-
ber la h o r a fija do no-
che, lo cua l so cons i -
gue eon e l m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
< c e r i l l a s , e t« . 
E s t e n u o r o r a l o i tie-
n e en su o;for i j ma-
n i l l a s u n a composi-
c i ó n R A D I U M . — R a 
d i u m , m a t e r i a m i n e -
n i d e s c u b i e r t a hace 
a l g u n o s a ñ o s y que 
h o y v a l e 20 m i l l o n e s 
e l k i l o a p r o x i m a d a -
mente , j d e s p u é s de 
m u c h o s e s f u e r z o » y 
t rabajos se ha pod ido 
eonsogu ir a p l i c a r l o , 
en í n t i m a c a n t i d i d , 
sobre b s horas y ma-
n i l l a s , q u e p e r m i t e n 
v e r per fao tamentc las 
hor^s de nosho. V e r 
esto r e l o j e n laobsou-
r i .iad es v e r d a d e r a -
mente u n a m a r a v i l l a . 
Gran facilidad da la Casa á ios s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PU?. 
Aniiiicíos: "IÍI 8o i i ie id i i" . - í í irre l í i8 . i V 
E L FANTASTICO 
¡ G R A ^ N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
in»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración aitística ó mate 40 
E n 5} 6 y 8 plazos, respectivamente. 
' A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumenta üe 1,50 ptas. 
Omnibus á las estaciones 
P o r u u B o r v i c i o p a n u n a so la f a m i l i a y u n solo d o m i c i l i o , 
has 'a so s personas y 103 k i l o g r a m o s do e q u i p a j e , á l&s esta-
c i o n e s de l Norte y M e d i o d í a ó v i c e v e r s a , ired p e s e t i s . 
A V I S O 
I n t e r e s a á los quo v i a j a n no c o n f u n d i r ol despacho que tie-
ne o s t i b l e c l d o esta C a s a en 11 c a l l e de A l c a l á , n ú m . 13, S r . Gn-
r r o u s t e , con el desp icho de las C o m p a ñ í a s , p o r e n c o m r j r s e 
g r a n d e s venta jas en el s e r v i c i o . 
Avisos: A l c a l á . IS .—Teléfono 3.2S3. 
Anuncios: £. Cortés. Jacomeirego, 50 
P a r a a n n u c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 







C O M I C O — A las 5 . r - L a v i v a de 
g e n i o ( i loble) .—A las 8 y l i 2 . 
M i p s p á (doble).—A las 10 
y 1 | 2 . — L a reina d e l A l b a i 
cín (doble). 
B E N A V E N T E . — D e 4 y 1 [2 á 12 y 
1 [ 4 . — S e c c i ó n c o n t i n u a de oi 
n e i n n t ó g r a f o . - T o d o s los d í a s 
estrenos. 
A las 1 2 . — G r a n m a t i n é o i n f a n 
t i l c o n rega lo de j u g u « : e s . 
C O L I S E O I M P E R I A L . — ( C o n -
c e p o i ó a J e r ó n i m s , 8 ) . — T r e s 
g r j n d o s s ecc iones de p e l í c u 
l a s d e O l | X á 8 1(2 y d e 9 1 i 2 
á 12 I i 2 . U l t i m s novedades 
do las p r i n c i p a l e s m a r c a s de 
E u r o p a y A m é r i c » . Todos los 
d í a s o a m b í o do p r o g r a m a . 
L A T I N A . — C i n e m a t ó g r a f o mo 
d é l o — D o s d e las 4 de la t a r d e 
á 12 112 de la noche, s e c c i ó n 
c o n t i n u a , con oseogido p r o 
g r a m a do p r i m o r o r d e n y 
es treno de i n oreaantes y 
g r a n d i o s a p e l í c u l a < l l co 
l l s r de madaiuo K a r t e r » . 
E x i t o s : « D e u d a pagada* y « L a 
moneda de o r o de Tonto 
U O Í N 
P R I N C I P E A L F O N S O . - I d e a l 
c i n o m t . — S e c c i ó n c o n t i n u a 
de 6 ti 12 y 1 ( 2 . — N u o v n s 
p r o g r a m a s todos los d í s s . 
Mi^rnoles p o r la noche, gr.ii». 
moda . J u e v e s y doirtingoa 
m a t i n ó e i n í j u t i í c o n re^-tlo. 
E x i t o s : « A l a s que t / H l o i o n a n » 
i i l e a l v a r i o do u n a m a d r e » , 
C I N E ' A X (g lorieta de B I N 
b a o ) . — S a l ó n de v e c i n o . — D e 
6 á 12 1(2, fjran s e c c i ó n con 
t í n u a de cratvi iatografo.— 
G r a n d e s é x i t o s : - L a s dos ro-
sas b l a n c n s - y «La bandoro 
del r e g i m i e n o » — E s t r e n o do 
In g r a n p e l í c u l a « A s c s i n a t c 
do u n a l m a * . 
T o d o s los d í a s e s trenos .—Ex-
eolonle t empera u r u . 
S A L O N R E G I O , ( p l a í i do San-
M a r c i a l ) . — C i n o m a i ó g r a f * 
a r tía t i co pa r a f a m i I i i s . - T o a -
tro de las novedades c i n e -
m a t o g r á f i c a s . - - L o s iuevos, 
n m t i n é e con r e g i ' o : . — Lot 
v i e r n e s , moda.— L o s n i ñ o » 
g r a t i s . — S e c c i ó n c o n t i n t n de 
4 á 12. 
G r a n é x i t o de « A d u l t e r i o 1 » 
g a l » . 
S A L O N M A D R I D — T o d o s 1 o*, 
dios de 6 á 8 y de 9 y 1(2 á 12 
y 1(4.— S e c o i o n e » c o n t i n u a 
do o i n e m a i Ó K r a f o . — C a m b i o 
d i r :o , novedad en estrenos 
de p e l í c u l a s . - T e m p e r a t u r a 
a g r a d a b i l í s i m a . lUit ca , 30 
c é n l l m o a . N u e v e puertas . 
P A L A C I O D E P R O Y E C C I O -
N E 8 . — ( F u e n c a r r a l , 142). — 
Beec iones todos los d í a s do 
C á 8 y ] i2 y de í á 12 .—Ex-
h i b i c i ó n do nuuntiis noveda-
des se croMi en o i n o m a t ó -
g r a f o . — E s t r e n o s á d i a r i o . 
G R Í N P A R K . — ( A l b e r t o A g u í , 
l ora , 6 J ) . — Ul nads hermoso 
reoroo de v e r a n o y ol mtt 
c o n c u r r i d o de M a d r i d . Mug-
n í f l e > c i n e m a t ó g r . i f o . Soc io» 
dad d i s í i n g i i i d i. K o g l a de 
juguetes y d é c i m o s de loto-
r í a . 20 c í n t i m o f i l a entrada 
a l P a r q u e . P o r la tnrdo, s e » 
c i ó n i n f a n t i l , 10 c é n t i m o s . 
E L P O L O N O R T E . — ( C i r c o 
ecues tre de v e r a n o . Puerta 
de Atoch C o m p a f i í a ecues-
tre , g i m n á s t i c a , a c r o b á t i c a , 
o ó m i c a y m u i i c a l , b a j ó l a d i -
r e c c i ó n do D . C á n d i d o l i ár -
cena .—Secc iones á las 7, 9 y 
1;2 y 1 1 . — E n b e seceionoi 
de l a noche c i n e m a t ó g r a f o . 
E D É N - C I N E M A r A t o c h a , CO, 
• a l a r o s de San J u a n do Dios). 
A ta i 9 y 1(1.—C.moiorto poi 
l a b a n d a del H o s p i c i o , p e l í -
cutas P a l h é . - í l i s t r e n o s ) . I.ej 
A r i s o t , W o l l i n g m d P a r t n e r 
y M r . G . Dufroano y su trou-
pe . 
A In» 7 — E s p e c i a l p a r a f a m i -
l i a s y n i ñ o s . — L o s A r i s e , ex-
c ó n t r i c o s rausiciles.— Wo-
l l i n g a n d P a r t n o r oomedian 
tes a c r ó b a t a s . — L a troupe de 
M r . G . Duf^esne, con sus 
portentosas c a r r e r a s a é r e a s 
y s i l t o de a u t o m ó v i l e s . — C i -
ne ni a i r o l i b r e . 
C H A N T E C L E R . — E l j u e v e a se-
g ú n cos tumbre , se d a r á en 
este c i n e m a t ó g r ifo la «[Re-
v i s t a P a t h é » y so r i f a r á n bo-
n i tos juguetes en obsequio 
do los n i ñ o s . 
C I U D A D L I N K A L . — T o d o i 
loa d í a s de 6 de la tardo á 12 
d é l a nothe: V a r i o s e s p e c t á -
c u l o s a l a i r e l i b r e . K u r s a a l , 
o irolo s w i n g , oarrouse ) , ba-
l a n c í n , p i m , patn, pu u ame-
r i c a n o , t i ro de p i s to la y c a -
r a b i n a , r e s t a u r a n t , bar , con-
c ier tos , etc. 
E L P A R A I S O , — D e l i c i o s o p a r -
q u e de r e c r e o s . - — C i n e m a t ó -
grafo, b n d i m i l i t a r , p a t i -
n o i , l B n w - t e n u i s , c a b l e a ¿ r e o . 
t r i n q u e t e a m e r i c a n o , t i r o a l 
b l a n c o etc.— ( E l s i t io m á s 
a g r a d a b l e de M a d r i d ) . V a r i e -
t é s : Lo8;Vellln;,' r.nd P a r t n o r : 
D o n G e n a r o y C a r m e n del 
V i l l a r . - T « r d « , á B 7, y no« 
che: i las 9 y 1(1 
J A R D I N E S D E L B U B N R E T I -
R O . — ( E n t r a d a p o r la P u e r t a 
de H e r n á n ! ) . — A laa 9 y 1(1 
G r a n d e s conc i er to s p o r la 
b a n d a m u n i c i p a l y bandas 
m i l I t a r e s . - V i r l c t é s , c inema-
t ó g r a f o y otras divergionea, 
C I N E M A I M P E R I O ( A t o o h j . 
116.) — S e c c i ó n c o n t i n u a de 
• i n e m a t ó g r a f o a l a i r e l ibre , 
do 8 á 12 y 1(2 do l a n o c h e — 
P r o y e c c i o n e s g i g a n t e s o n 
a g r a n d a n d o las í ' g n r a s t re i 
veces su t a m a ñ o na tura l .— 
E s t r e n o s d i a r i o s do p e l í c u l a s 
s e n s a c i o n a l e s . — C o n c i e r t o s 
t 9 s p o r l a banda dol b a t a l l ó n 
de cazadores do M a d r i d . 
E S T A N Q U E G R A N D E D E L 
1 X . ' I R O . — T o d o s los d í a s de 
C ae l a m a ñ a n a hasta ano-
c h e c i d o , p in torescos p í s e o s 
e n v a p o r e s , canoas , t e n d e m » 
y b i c i c l e tas a c u á t i c a s y bar-
cas do romo y v o l a . 
L o s domingos g r a n r i f a d«»ju« 
guetoe .—Precios m u y modo» 
radoa. 
F R O N T O N C K N T R A L - - A l a í 1 
y 1 ( 2 . — P r i m e r p a r t i d o , á 5i 
t a n t o s . — J u a n i t o y V ü l a b o -
n a (rojos) , c o n t r a G ó m e z y 
A l b ? r d i (azules) . —Segundo , 
á ao U n i o s . - I s i d o r o y C l u -
r r o a l d e (rojos) , c o n t r a Fef* 
m:n y M s r q u í n c z (azules) . 
P o l l e t í n de E L . F > E ! l 1 T K (72) 
N i c o l á s N í c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
tn ello pien?o y tina vez que estamos so-
los—añadió Nico lás rnirándole fijamente 
entre los dos ojos,—contestadme á esta 
pregunta. ¿ T e n é i s buena memoria? 
—No sé—contes tó Smike moviendo la 
cabeza tristemente;—creo que en otro 
tiempo no era mala, pero a>\ora... ahora... 
¿qué sé yo? no recuerdo las cosas. 
— Y ¿por qué decís que en otro tiempo 
no era mala?—volv ió á preguntarle Nico-
lás cogiendo a] vuelo esta indicación que 
podía ponerle en camino de lo que quería 
saber. 
—Porque en mi infancia me acordaba 
bien de lo que hab ía pasado; pero hace 
mucho tiempo... mucho tiempo, si no me 
engaño . Allá en aquel lugar de que me ha-
béis sacado, lema siempre la cabeza ator-
mentada y las ideas confusas: no pod ía 
acordarme bien de nada; con frecueneia 
ni entendía lo que me hablaban, y en 
í in . . . yo... veamos... 
— D i y a g á i s , Smike, ¿no es verdad?— 
dijo Nico lás tocándole el brazo para des-
pertar su atención. 
— N o — c o n t e s t ó Smike mirando con ojos 
extraviados;—es que pensaba en aquella... 
Y el pobre muchacho se cstrcxicció . á 
su pesar diciendo estas palabras. 
—No penséis ya en aquella prisión ¿ 
la que salisteis para .̂o volver m á s . i 
Y Nico lás fijó de lleno su mirada en el 
rostro de su compañero de viaje, que co-
menzaba á recaer en sus desfallecimientos 
morales de que aún no estaba completa-
mente curado. 
Luego le preguntó: 
—¿Recordáis el primer día, el día en 
que fuisteis á Ygrkshire? 
— ¿ K h ? 
—Esto debía ser antes de que perdie-
rais la memoria. Decidme, ¿hacía frío ó 
calor aquel día? 
—Estaba l lov iendo—contes tó Smike;— 
sí, llovía mucho. Más tarde decía yo cuan-
do descargaba una nube: he aquí un día 
como el de mi llegada. L o s d e m á s alum-
nos me rodeaban y se reían de venne llo-
rar cuando llovía mucho: me decían que 
lloraba como un n iño y yo lloraba más . 
Só lo el recordar cómo estaba cuando vi 
aquella maldita puerta por la primera vez, 
el pelo se me ponía de punta. 
— E s o es decir c ó m o yo estaba—objetó 
N ico lás sin dar importancia á su obje-
c ión;—lo que quiero saber es c ó m o está-
bais vos. 
— Y o era tan pequeño—dijo Smike—que 
con sólo mirarme debían compadecerme y 
no haberme dejado allí. 
—Entonces no fuisteis solo. 
— ¡ O h ! , no. 
—¿Quién os acompañó? 
— U n hombre, un hombre moreno y se-
co. Muchas veces me lo dijeron en la es-
cuela; pero sin esto me acordaba yo muy 
bien. Me alegré mucho de que aquel hom-
bre se alejara de mí, porque me daba mie-
do. Pero los otros me dijeron al fin más . 
y me trataron con m á s dureza que él. 
—Miradme bien—dijo Nico lás para ob-
tener toda su atención;—no os distraigáis. 
¿ N o os acordáis de ninguna mujer amable 
y buena que se os acercara alguna vez 
y os besara l lamándoos íi ijo? 
—Ifc—OOftltístó la I v ^ V fcí^Jira me-
rw?ando la cabeza tristemente;—no, j a -
más . 
— ¿ N i os acordáis tampoco de otra cosa 
que de la maldita madriguera del York-
shire? 
—Tampoco. Recuerdo que, antes del 
Yorkshire, dormía en un aposento aislado 
en lo alto de la casa, en que había un esco-
tillón en el techo, i Cuántas veces me tapa-
ba la cabeza entre las sábanas por ijo ver 
aquel maldito escoti l lón que me causaba 
tanto horror ! F i g u r á o s un n iño pequeño , 
solo allí de noche. Y o me preguntaba con 
grande inquietud qué había detrás del es-
coti l lón. E n un extremo de la estancia ha-
bía también un reloj; me acuerdo bien del 
reloj. Después , cuando tenía un sueño 
malo, el aposento aquel se ofrecía siempre 
á mi vista. E n estos sueños veo cosas y 
personas que no he visto nunca, pero el 
aposento siempre es el mismo, el mismo 
siempre. 
—¿Queré i s dejarme ahora llevar la ma-
leta?—dijo N i c o l á s cambiando repentina-
mente de conversación. 
—No, no, continuemos así. 
Y Smike aligeró el paso para ganar el 
tiempo que habían perdido durante este 
diá logo . 
Nico lás le miraba de cerca y apuntaba 
en su memoria todas las palabras qué ha-
bía pronunciado. 
E r a la una de la tarde, y aunque un 
denso vapor envolv ía aún la ciudad que 
"•habían dejlado (atrás nuestros viajeros, 
como s¡ el aliento de sus áv idos habitan-
tes se cerniera sobre sus interesadas espe-
cubiciones, mostrando m á s simpatía por 
permanecer en esta región del cálculo y 
del lucro, que por remontarse á las 
regiones m á s tranquilas del aire; sin 
embargo, el campo estaba al contra-
rio, claro y radiaute. Só lo en algu-
nos valles encontraban vapores dete-
nidos juSfi el sol no había deshecho 
todavía; pero muy luego se desvane-
cieron, y cuando los viajeros subían por 
las colinas, se complacían en ver por de-
| bajo de ellos balancearse las ú l t imas bru-
jmas bajo la influencia del sol. U n claro 
¡sol iluminaba los verdes pastos y rizaba 
la superficie del agua como la brisa del 
j est ío, dejando al mismo tiempo á los viaje-
1 ros la frescura bienhechora de la bella esta-
¡ ción del año. 
I L a tierra parecía estremecerse de amor 
!bajo sus pies; los cencerros de los ganados 
j sonaban á sus oídos como la más dulce 
música, y alegrados por la marcha y esti-
i ululados por la esperanzaj iban valientes 
] y fuertes como leones. 
E l día adelantaba, todos aquellos esplén-
'didos colores se suavizaban tomando una 
| tinta más apacible, semejante á las espe-
I ranzas de la juventud templadas, por el 
progreso de los años , ó m á s bien á esos 
rasgos juveniles que parecen modificarse 
con la calma de la edad. 
Pero no por declinar son menos bellos, 
pues la naturaleza ha dotado á cada edad 
y á cada estación de bellezas particulares. 
Y desde la mañana hasta la noche, desde 
la cuna hasta el sepulcro, no. hay m á s míe 
una serie de cambios tan suaves y fáciles 
que apenas se nota la transic ión. 
E n fin, los viajeros llegaron á Godnl-
ming; pidieron dos modestas camas y dur-
mieron como bienaventurados. 
E l día siguientes ¡mies que el sol saliera 
estabau ellos levantados y se pusieron 
otra vez en marcha. No estaban como el 
día anterior; pero aún les quedaban bas-
tantes esperanzas y án imos para desafiar 
alegremente las fatigas de la jornada. 
Esta jornada era m á s ruda que la ante-
rior; había que subir pendientes largas y 
dif íci les . E n los viajes como en la vida 
hay sus altos y bajos; pero es siempre 
m á s difícil subir que bajar. 
Cp.utinuaron^ pue», cou perseveraucia 
sin dejarse desanimar, v la perseverancia 
no ha encontrado t o d a v í a una m o n t a ñ a 
tan alta que le haya cerrado el paso. 
A l llegar al Punch del Diablo, Smike 
s igu ió con á v i d o i n t e r é s la lectura que hizo 
N ico l á s de una i n s c r i p c i ó n grabada en una 
piedra, er igida en aquel lugar en recuer-
do de un asesinato cometido allí una no-
che. La hierba en que se detuvieron ha-
bía sido regada con la sangre de la v íc t i -
ma; sangre que cayendo gota á gota en una 
sima en forma de copa, hab ía dado al pa-
raje el nombre que l leva. E l Vaso del Dia-
blo, se dec ía N i c o l á s inclinado hacia el 
abismo, no ha recibido nunca l icor m á s 
digno de S a t a n á s . 
Luego cont inuaron su camino con la 
misma re so luc ión y coi/cluyeron por en-
contrar una ancha y vasta e x t e n s i ó n de 
mogotes, alternados con p e q u e ñ a s colinas 
y planicies que variaban de vez en cuando 
la m o n o t o n í a de su verde superficie. A q u í 
se elevaba casi perpendicularmente una 
eminencia tan á s p e r a y quebrada que las 
cabras apenas p o d í a n tenerse en ella, ra-
moneando entre sus riscos; al lá se veía un 
verdeante otero, cuya pendiente era tan 
suave y delicada que con dif icul tad po-
d í a n determinarse sus l ími t e s . Monteci l los 
redondeados unos sobre otros, ondulacio-
nes groseras ó elegantes, lisas ó quebra-
das, graciosas ó grotescas, l imi taban la 
vista por todas partes. 
Por intervalos se oía un Miído inespera-
do, y se ve ía saltar del suelo una bandada 
de cuervos, que d e s p u é s de haber grazna-
do mucho t iempo y mucho tiempo girado 
en su vuelo alrededor de las colinas, se 
a b a t í a n r á p i d a m e n t e y pasabnn rastreros 
por toda la l ong i t ud de un valle, cuyo vis-
toso anfiteatro comenzaba á desarrollarse. 
Poco á poco la vista se fué recogiendo 
por uno y otro lado, y d e s p u é s de haber 
estado privados en su estrecho horizonte 
'l4» -UU Jjaisa;^ i i o c y di latado, voiv ieron á 
encontrarse en campo abierto los viajeros. 
A l saber que tocaban al término de la 
jornada se sintieron con nuevas fuerza? 
para avanzar; pero la marcha había srido 
laboriosa, los viajeros habían perdido tiem-
po y Smike se encontraba fatigado. Así, 
pues, apenáis había comenzado el cre-
púsculo , cuando se detuvieron á la pueríü 
de una posada que hallaron en el camino, 
á cuatro leguas todavía de Portsmouth. 
—¡ Cuatro leguas !—exclamó Nicolás 
apoyándose con las dos manos en su palé 
de viaje y mirando á Sinike con aire de 
vaci lación. 
— Y largas—dijo el posadero. 
— Y é l camino, es bueno?—prcgiuitíf 
Nico lás . 
— E l camino es muy malo—contes tó d 
otro como buen posadero. 
—Tengo, sin embargo, necesidad de se-
guir—repuso N i c o l á s . . .—No sé qué ha-
cer. 
—-No quisiera contradeciros, señor mío— 
replicó el posadero;—pero si yo estuviera 
en vuestro lugar, creed que no continua-
ría el camino. 
—¿ No? 
—Ciertamente que no, teniendo tan á 
la mano donde pasar una buena noche. 
Y esto diciendo, se met ió las manos en 
los bolsillos y dió un paso ó dos fuera da 
la casa para mirar con aire de completa 
indiferencia, el camino ya envuelto en las 
tinieblas de la noche. 
Una ojeada á la descompuesta cara da 
Smike fué lo que determinó á Nicolás; 
y al instante, sin m á s vaci lación, se resol-
vió á pernoctar al l í . / 
E l posadero le vio entrar en la cocina, 
y como había en ella un buen fuego, dijo 
frotándose las manos: 
—Mucho frío hace afuera. 
L o mismo hubiera dicho que hacía mtí* 
'dSe cont inuará . } 
